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La tesis de grado se realizó en el Molino Santa Catalina, siendo una investigación 
pre-exploratorio. El objetivo principal del examen fue la Implementación de un 
Plan de SST para disminuir los riesgos dentro del Molino Santa Catalina, 2018. 
La población en la que pensar fueron los trabajadores que trabajan dentro del 
Molino, que eran 26. Para el surtido de información, el método de entrevista, 
utilizando el instrumento Lista de verificación, para evaluar los peligros, se utilizó 
el sistema de percepción de campo con su instrumento, la Matriz IPERC y para 
establecer el Plan, se utilizó el examen narrativo con su instrumento y las 
configuraciones según lo indicado por la ley 29783. En conclusión  se logra 
afirmar la especulación de exploración. 
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                                           ABSTRACT+ 
 
 
The thesis was carried out at Molino Santa Catalina, being a pre-exploratory 
investigation. The main objective of the exam was the Implementation of an OSH 
Plan to reduce the risks within the Molino Santa Catalina, 2018. The population 
to think about were the workers who work within the Mill, which were 26. For the 
assortment of information, the interview method, using the Checklist tool, to 
assess the hazards, the field perception system with its instrument, the IPERC 
Matrix was used and to establish the Plan, the narrative examination with its 
instrument and the settings were used according to as indicated by law 29783. In 
conclusion, it is possible to affirm the exploration speculation. 
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1.1. Realidad+ Problemática+:  
 
Estamos en un momento en que el bienestar y la seguridad en el 
trabajo adoptan posturas inflexibles dentro de nuestra sociedad 
actual. Pasando de ser algo complementario para las empresas, a ser 
un derecho fundamental de los empresarios. A nivel mundial, en las 
empresas industriales, especialmente del sector molinero se han 
manifestado diferentes riesgos laborales debidos, a la inhalación de 
sustancias como polvo de la pajilla de arroz, mala utilización de la 
maquinaria y sobre todo condiciones inseguras. (FLORES CORREA, 
2013). Es por eso que se ha registrado un índice de 9.2% de 
accidentabilidad dentro de ellas (Periódico El Colombiano, 2018). 
Siendo esto una muestra clave de no tener un Plan de SST que ayude 
a disminuir los riesgos laborales puede estar alrededor del 4% del PIB 
global cada año. (Organización Internacional del Trabajo, 2018). Por 
esta razón es que las empresas de este sector, deben plantear un 
enfoque innovador considerando que la salud de sus colaboradores 
es indispensable. Aumentando también su productividad, 
favoreciendo al desarrollo y crecimiento de la empresa y 
disminuyendo la tasa de rotación laboral. A nivel nacional, se ha 
reconocido una enorme cantidad de plantas y recientemente se ha 
modernizado desde su fundación hasta sus aparatos que carecen de 
esfuerzos de seguridad suficientes. Producto de esta carencia el 
índice de accidentes ha ido incrementándose, dado que no cuentan 
con un Plan respectivo para poder disminuir los riesgos laborales 
(DELGADO CORNEJO, Daniel y MARTINEZ VENTURA, Juliana, 
2015). Es por ello que se creó la Ley 29783 con el fin de cuidar el 
capital humano, pues según el MINTRA, en el año 2018 se han 
registrado un porcentaje considerable correspondiente a accidentes 
laborales. Realidad que nos muestra que la mayoría de empresas no 
tienen como enfoque principal la seguridad de cada uno de sus 
miembros ni cuentan con una cultura de prevención. Siendo algunas 
las que buscan cumplir con la ley nacional vigente, generando una 
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política de seguridad, comprometiéndose con una evaluación previa 
al ingreso del trabajador, para identificar sus capacidades a través de 
estudios médicos, psicológicos y psicosociales que en su mayoría son 
evaluados en Centros de Salud Ocupacional, asegurando una 
vigilancia permanente durante su desarrollo laboral tanto dentro y 
fuera de la empresa, y garantizando la prioridad en cuanto a seguridad 
se refiere; caso contrario, otras organizaciones consideran que 
implementar un plan de SST es innecesario, considerándolo como 
“sobrecostos” e incluso minimizando la importancia que tiene en el 
desarrollo de la misma. Esta situación, no es ajena al Molino Santa 
Catalina, escenario donde se realiza la presente investigación, el cual 
cuenta con un ambiente amplio; teniendo 26 trabajadores distribuidos 
en las diferentes áreas tales como: administrativa, recepción, secado, 
control de calidad, producción y almacenamiento. Donde se 
manifiestan diferentes riesgos como caídas, inhalación de polvo y 
exposición a ruidos altos, entre otros; teniendo como consecuencias 
daños, a, la, salud. Sumado a ello no, cuentan con, un, análisis de, 
riesgos, falta, de EPP, desconocimiento de políticas y 
responsabilidades, exámenes médicos (EMO), charlas de seguridad 
y mucho menos con un plan de prevención .Dándonos cuenta de este 
modo la falta de interés en cuanto a seguridad se refiere, lo que 
constituye un grave problema tanto para los trabajadores como 
empleadores. Por esta razón para el desarrollo, de, la, investigación, 
aplicaremos un  plan de,  SST  para lograr la disminución de riesgos 
laborales, Asu vez, los resultados, servirán  como fuente de 
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1.2. Trabajos Previos: 
Para el siguiente estudio tenemos escasos trabajos de investigación 
con referente al tema de investigación dentro del sector molinero. 
Pero si se encontró en otros sectores, entre los cuales se hace 
mención de los siguientes: 
A nivel internacional la de Abarca Baracaldo, Jorge Carlos; en, su, 
investigación, titulada: “DISEÑO, E IMPLEMENTACIÓN DE, UN, 
SISTEMA, DE, GESTIÓN, DE, SEGURIDAD, Y, SALUD, 
OCUPACIONAL EN, EL, TRABAJO, PARA LA EMPRESA DE 
PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA. LTDA.” (2015), en la Universidad de 
Guayaquil, cuyo objetivo es por trabajo, distinguir los peligros y luego 
construir y actualizar un Programa de Gestión de Prevención de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, en el que se desglosó cómo a través de la 
Lista de Verificación se obtuvo de ese modo el 11%. Posteriormente 
se realizó un IPERC donde se registraron 156 riesgos moderados que 
representan el 75,36% del total de riesgos, 51 riesgos importantes que 
representa el 24.64% del total de riesgos y 0 (cero) riesgos 
Intolerables que representan el 0% de, los, 207 riesgos, Identificados, 
que existen en la empresa,. Aplicando el, sistema de gestión se 
obtuvo un 19.78% de riesgos triviales, 54.03% de Tolerables, 15.84% 
de moderados y un 10.75% de importantes, utilizando el SART, * 
(Sistema* de**, Auditorias**, de* Riesgos***, de**, Trabajo**,) instrumento de 
carácter obligatorio que se debe aplicar en el Entorno laboral que tiene 
como objetivo principal, según directivos del IESS. El aporte, de, esta, 
investigación , según, el, autor, es, que, al, implementar el Sistema va a 
permitir el mejoramiento continuo. 
Tenemos en la teoría introducida por Camacho Benavides, David y 
Ramírez Tamayo, Lina Marcela; titulado "SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA UNA EMPRESA 
DE SERVICIOS”  (2014) para la universidad de San Buenaventura. 
Su objetivo principal es planificar y actualizar el SGSST que garantice 
el bienestar y la fuerza de sus trabajadores y, por lo tanto, la 
coherencia con las directrices legales actuales. Como observación 
inicial se obtuvo como resultas 17.72% riesgos importantes, 60.76% 
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intolerables y 21.52%  moderados. Posteriormente, después de la 
implementación se mostró que los R. importantes aumentaron a un 
23.42%,  moderados a un 65.34%, e intolerables disminuyeron en un 
11.24%. Cuyo aporte según los autores es establecer los mecanismos 
de intervención que protejan al colaborador. 
Haciendo mención como primera investigación a nivel nacional la de 
Jiménez Cervantes, Noe y Arango Retamozo, Solio, denominada 
“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL EN COMERCIAL MOLINERA SAN LUIS, 
LAMBAYEQUE” (2016). Se realizó la estimación *, de*, riesgo*,  donde se*, 
determinó *, que*, fueron*, el, * 65%*, riesgos*, importantes*,  el, * 20%*, riesgos*, 
moderados*, y* , e*l, 15%*, riesgos*, intolerantes*,. Luego que se * implanta el 
plan se obtuvo un 88% de riesgos moderados y 12% de importantes. 
Donde se realizó un análisis inicial de los riesgos y la implantación del 
plan, volviendo a ser evaluado. Esta información aporta al comercial 
un mejor cuidado del Recurso principal de la empresa, como es el 
Recurso Humano. 
Posteriormente encontramos la investigación de García Díaz, 
Guillermo Breiner, titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE PARA LA EMPRESA LIANONING SAC. RIOJA, 2015”. 
Esta investigación tiene una configuración que no es de prueba, para 
el uso de un Plan para la seguridad y el bienestar del trabajador para 
disminuir los peligros, razonando que en el establecimiento de la 
organización Tabacalera Villa Toscano S.A.C. Los niveles de peligro 
fueron reconocidos por la tabla IPER donde el 95% de los ejercicios 
son de riesgo crítico y el 5% de riesgo moderado y con la ejecución 
del SGSST disminuiría ampliamente al reducir el grado de peligro 
enorme (95%) a peligro directo (7%) y la distinción (88%) al peligro 
decente y el peligro moderado subyacente (5%) disminuiría al peligro 
promedio, haciendo un agregado del 93%. Su compromiso es que a 
través del acuerdo ejecutado, logre la prosperidad de sus 
trabajadores. 
A nivel local, encontramos la tesis de Arce Prieto, Carmen titulada 
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“IMPLEMENTACIÓN, DE, UN, SISTEMA, DE, GESTIÓN, EN, 
SEGURIDAD, Y, SALUD, EN, EL, TRABAJO, SEGÚN, LA, LEY, 29783 , 
PARA, LA, EMPRESA, CHIMÚ, PAN , S.A.C” (2017). Esta tesis se 
aplica y tiene un plan que no es de prueba. Con el objetivo de 
actualizar un Plan de SST para disminuir los peligros relacionados con 
la acción de la organización CHIMÚ PAN S.A.C. Para ello, se realizó 
un examen y análisis de las circunstancias actuales de toda la 
organización, en ese momento se propuso un IPERC y a partir de allí 
se propusieron medidas correctivas y preventivas. Teniendo así en el 
avance del IPER subyacente una suma de 27 peligros, de los cuales 
el 70.37% (19 peligros críticos) tienen un grado insoportable de peligro 
y el 29.73% de peligros enormes. Con el uso del Plan, los peligros 
insoportables disminuyeron hasta un 22.22% en riesgo enorme y un 
65.72% en riesgo moderado. 
Finalmente, tenemos la tesis de Medina *, Seijas*, Carlos*, Jesús y* 
Sandoval*, Vargas*, Hugo*, Martín, cuyo título * es “DISEÑO*, E*, 
IMPLEMENTACIÓN* , DE*, UN*, PLAN*, DE*, SEGURIDAD*, Y*, SALUD*, EN*, 
EL**, TRABAJO *, PARA* , DISMINUIR*, LOS*, RIESGOS*, LABORALES* , EN*, 
EL*, DEPARTAMENTO*, DE*, TRAPICHE*, EN*, LA* , EMPRESA* , 
CARTAVIO *, S.A.A.” (2016) Siendo su objetivo*, principa *l, el Desarrollo 
de*, un*, Plan*, de*, SST en*, el*, departamento. Para *, , ello se realizó un 
diagnostico al SGSST. Donde se programaron diferentes actividades, 
con respecto a capacitaciones se realizaron 4 obteniendo un 
porcentaje de 12%,15%,24.5% y 8%; con referente a inspecciones de 
4 actividades programadas solo 3 fueron realizadas obteniendo un 
74.5% de cumplimiento, a partir de ese momento, se infirió que los 
peligros importantes disminuyeron del 22% al 6%, los peligros 
moderados disminuyeron del 47% al 21%, los tolerables se 
expandieron del 30% al 42% y los triviales se expandieron del 1% al 
42%. Estos resultados muestran inequívocamente la reducción de los 
peligros, logrando el objetivo general de esta investigación. El aporte 
de esta investigación según el autor es ayudar a mejorar las 
debilidades encontradas para poder incrementar el valor agregado de 
la empresa. 
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1.3. Teorías+ relacionadas+ al+ tema+: 
Salud y seguridad relacionadas con las palabras: Henao Robledo, 
Fernando (2013, p. 50) nos revela que la OIT lo caracteriza como la 
capacitación, la acción contraria, el control, la recuperación y la 
seguridad de los trabajadores de los diversos peligros en su entorno 
de trabajo, completando multidisciplinario ejercicios para la gran 
felicidad con respecto a su ambiente laboral.  
La premisa legítima que se utilizó es la Ley N ° 29783 "Ley de Salud 
y Seguridad Ocupacional" y sus directrices internas según DS 005-
2012-TR que conducen a la satisfacción del objetivo de avanzar en 
una cultura de acción contraria a los peligros relacionados con las 
palabras, donde están incluidos los empleadores como trabajadores. 
Además, R.M. 050-2013-RT donde se tipifican los formatos de 
referencia. 
Así mismo la Ley 29783 nos indica que se debe empezar realizando 
una medición inicial mediante La línea Base (Check list) para poder 
desarrollar un Plan que gestione la SST, permitiendo evaluar el 
cumplimiento de los lineamientos con las referencias obtenidas a 
través del dialogo con el gerente y personal que labora en la empresa. 
Para ello se estableció una formula determinada. Generándose una 
tabla de calificación que permitirá medir el nivel de gestión y Salud en 
el Trabajo que viene realizando el Molino Santa Catalina. (Anexo-A1) 
Por lo tanto, la Valoración de Riesgos se completa, como lo indica 
Estupiñán Gaitán, Rodrigo (2015, p.38) nos revela que se identifica 
con el cumplimiento de los destinos de la asociación; reconociendo y 
analizando los peligros que surgen. Lo que permitirá proponer 
proporciones de seguro a los trabajadores dispuestos a la gran mejora 
del Plan de SST. No obstante, es importante tener en claro lo que es 
un Plan. En ese mismo orden Pizarro, Enríquez, Sánchez, González 
(2013) sostienen que es la interrelación de una gran cantidad de 
recursos y métodos de recursos humanos lo que lleva a la aversión a 
los peligros relacionados con las palabras. (p.53). Por lo tanto, un plan 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo: es un registro 
administrativo que refleja la mejora del uso del acuerdo, donde todas 
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las personas de la asociación se interesan (R.M. N ° 050-2013-TR - 
2013) *. Por*, añadidura, tenemos que saber que este documento es 
completamente indispensable en una organización porque nos ayuda 
a disminuir riesgos laborales, evitando posibles problemas posteriores 
ya sean accidentes, multas, malestar de parte de los trabajadores; 
entre otros. La Línea de base se creó utilizando la agenda de reglas 
de la Ley N ° 29783. Además, el uso del Plan considera la asignación 
monetaria requerida al observar la exhibición de los ejercicios a través 
de una evaluación. (Adición C2). Más que todo, el objetivo fundamental 
del Plan de SST es disminuir los riesgos laborales relacionados con 
las palabras que (MINTRA, 2013) lo caracteriza como "La probabilidad 
de que aparezca un riesgo que dañe al especialista". Lo que nos quiere 
decir que es la posibilidad de que se produzca un perjuicio o daño 
sobre el trabajador. En consecuencia, la R.M. N ° 005 - 2013 TR, 2013 
en su Anexo 3, caracteriza la Identificación de Riesgos como la 
percepción, la prueba distintiva y el examen de los factores de peligro 
identificados con la tierra, la estructura y los grupos de trabajo. Hacer 
referencia a los peligros eléctricos, locativos, de clamor, mecánicos, 
de radiación solar y ergonómicos presentes en la asociación. Según 
Mancera Fernández, Mario. (2016) retrata que el riesgo local alude a 
espacios y estructuras de trabajo, por ejemplo, pisos, techos, 
barandas, ventilación, solo como solicitud y orden. Este tipo de riesgos 
relacionados con las palabras son una de las razones más continuas 
para contratiempos, ya que son excepcionalmente estables durante 
todo el día laboral (p.19). Riesgo eléctrico; Henao Robledo, Fernando 
(2014) hace referencia a que alude a los marcos eléctricos de 
cualquier máquina o hardware que, al estar en contacto con una 
persona o material, puede causar daños a la propiedad o daños a la 
persona. (p.23). Peligros mecánicos; Henao (2014) nos revela que 
discutir este peligro es hacerlo con una variedad extraordinaria de 
componentes que contienen máquinas, engranajes o aparatos que, 
debido a sus condiciones de trabajo, pueden, en un momento dado, 
convertirse en elementos fortuitos, ya que tienen el potencial límite de 
entrar en contacto con individuos o materiales, haciendo daño al 
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anterior o daño al último mencionado. (p.95). Riesgos por ruido; 
Henao (2014) lo caracteriza como ciertos sonidos indeseables y 
bastante irritantes para el oído del hombre que posiblemente pueden 
causar daño auditivo. En tal medida, se sugiere que el oficial de 
seguridad de la organización conozca el tiempo de recurrencia y 
presentación, que es inequívoco establecer si la conmoción puede 
dañar la fuerza de los trabajadores y, en este sentido, tienen la opción 
de configurar controles para limitar ellos. (p.4) Peligros de la 
radiación: Mancera (2016) hace referencia a las ondas 
electromagnéticas de alta potencia debido a la sobreexposición a la 
radiación que puede infiltrarse en el problema natural y causar daños 
a nivel celular. De sus resultados, se da cuenta de que tiene que ver 
con la presencia de enfermedades de la piel. (p.253). Una de las 
estrategias más significativas para hacer una evaluación casual según 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013 es la Matriz 
IPER, un procedimiento por el cual se reconocen los peligros, se 
evalúan los peligros que pueden producir para, por fin, configurar los 
componentes de control, para evitar y limitar los peligros sin límite. 
Posteriormente, se prepara el Mapa de Riesgos: un instrumento 
realista que nos permitirá encontrar el control de la comprobación de 
los peligros existentes en cada región de trabajo. Para lo cual se 
utilizará la simbología estipulada en el Reglamento Técnico Peruano. 
(Servicio de Promoción Laboral y Empleo, 2013) (Anexo A2) 
1.4. Formulación del problema:  
 
¿Qué*, efecto*, produce*, la*, Implementación * de*, un*, Plan*, de* SST * en, los* 
riesgos* laborales* en* el* Molino* Santa* Catalina, 2018 *? 
1.5. Justificación del estudio:  
El presente estudio se recomienda de manera metodológica, a la luz 
del hecho de que la exploración se realizó mediante la agrupación 
mostrada por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Nª 29783) 
para la planificación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
que permitimos ajustarlo a nuestra peligrosa realidad y ser una guía 
para futuros científicos. Práctica, a la luz del hecho de que al ejecutar 
un Plan de Salud y Seguridad en el trabajo en el Molino de Santa 
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Catalina, la premisa hipotética identificada con el sujeto se utilizó para 
dar un aparato irremplazable para realizar ejercicios de forma segura, 
disminuyendo los peligros relacionados con las palabras provocados 
por un percance social, con el argumento de que en este momento el 
trabajador es una pieza importante en la organización que se suma a 
una mejora constante, por lo que debe estar en un lugar de trabajo 
protegido. Además, limitar los riesgos relacionados con las palabras 
se mantiene alejado de las repercusiones significativas en el Molino 
Santa Catalina y en cada uno de sus trabajadores. Por fin, se legitima 
económicamente, sobre la base de que, como lo indican los 
resultados obtenidos del examen, podría haber una disminución en el 
absentismo escolar en casos de enfermedades relacionadas con 
palabras; Por otro lado, manténgase alejado de posibles multas, 
asentimientos o decisiones de evaluación, rellenando como la razón 
de los enfoques de control de confirmación propuestos y las 
actualizaciones a la administración casual, mejorando así la ejecución 
del bienestar y absteniéndose de producir costos.. 
1.6. Hipótesis:  
 
La*, Implementación *, de*, un*, Plan*, de, * SST*, contribuye a disminuir los *, 
riesgos*, laborales en*, el Molino Santa Catalina, 2018 **. 
1.7. Objetivos:  
General: 
 
Implementar* un* Plan* de* seguridad * y* salud* en* el* trabajo* para disminuir 




 Elaborar un diagnóstico de línea base de SST en el Molino Santa 
Catalina, 2018. 
 Identificar los riesgos existentes dentro del Molino Santa 
Catalina, 2018. 
 Elaborar e Implementar el Plan de SST en el Molino Santa 
Catalina, 2018. 
 Evaluar el grado de cumplimiento con la ley 29783 y los riesgos 
existentes después del Plan de SST. 
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II. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
2.1.  Tipo de investigación: 
 
Aplicada ya que depende de la seguridad y el bienestar en la región 
de trabajo e investigación lógica para disminuir los riesgos 
relacionados con las palabras. Además, es experimental debido a que 
nos permitirá observar los riesgos cuando se utiliza el Plan. 
2.2. Diseño de investigación: 
 
. 
*Es Pre Experimental con Pre y Post Test, ya que analiza los riesgos 







G   = Trabajadores del Molino Santa Catalina 
X   = Estímulo: Plan de  SST 
          O1, 2= Observación de los R.L 
 
2.3. Variables, Operacionalización: 
 





INDEPENDIENTE: Plan de SST: es un registro administrativo que 
refleja la mejora del uso del acuerdo, donde todas las personas de la 
asociación se interesan (R.M. N ° 050-2013-TR - 2013) 
 
Dependiente: Riesgos*, Laborales: "La probabilidad de que aparezca 
un riesgo que dañe al especialista" (MINTRA, 2013) 
 
Operacionalización de variables 
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2.4. Población y muestra:  
 
La población aludida a esta investigación está compuesta por 26 
trabajadores dispersos en las diversas áreas (administrativa, 
recepción, secado, control de calidad, producción y almacenamiento) 
del Molino Santa Catalina, 2018. La muestra será censal dado que la 
población es pequeña (bajo 30) se tomarán para la investigación. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad.  
 Para*, elaborar un diagnóstico de *, línea base de la*, empresa en 
estudio, se, utilizó la entrevista *, manipulando el  Check*, List*, 
(Anexo,-B1) 
 Para identificar los riesgos laborales existentes se utilizó la  
Observación de Campo haciendo uso de la Guía de 
Observación: Matriz IPERC (Anexo-B3)  
 En la Elaboración e Implementación del Plan se hiso uso del 
Análisis Documental utilizando los formatos referenciados 
dados por la Ley Nº 29783 y su estructura básica (Anexo-C2). 
 Para evaluar el nivel del cumplimiento de la ley 29783, después *, 
de*, la*, implementación *, del*, Plan*, de*, Seguridad *, y*, Salud*, en, * el, *
trabajo*, se, * utilizó*, la entrevista* empleando el Check List. 
(AnexoB2). 
 Para reconocer los riesgos después de la ejecución del Plan de 
SST, se utilizó el método de observación de campo utilizando 
la guía de observación del instrumento: matriz de IPERC. 
(AnexoB2). 
 
VALIDEZ: Los instrumentos Check list, formatos, IPERC y la estructura 
básica del Plan; están validados por la Ley Nº 29783, a través de la R.M. 
050 2013-TR (MINTRA). 
 
CONFIABILIDAD: Todos los instrumentos se consideran confiables, ya , 
que, los, datos, son, recogidos, en, tiempo, real, bajo , la, verificación, de, 




2.6. Métodos de análisis de datos: 
Se analizó los datos mediante el análisis descriptivo donde los 
resultados obtenidos; se procesaron, analizaron y presentaron a 
través de tablas y gráficos. 
También se realizó un Análisis Comparativo, en cuanto a la evaluación 
de la línea base para identificar la variabilidad de los lineamientos. Así 
como del IPERC, donde se determinó la variación de los niveles de 
riesgos. 
2.7. Aspectos éticos: 
En esta propuesta, la validez de los resultados se consideró con la 
calidad inquebrantable de la información obtenida por los 
encuestados, así como su innovación protegida con respecto a las 






El Molino Santa Catalina S.R.L. con RUC: 20481133620 es una organización 
creada en 2006 y establecida por la Sra. Rojas Alva Elvia Jhardenne. Su 
acción fundamental es la calidad del pilado de arroz, en sus diversos surtidos. 
Teniendo como objetivo principal el pleno cumplimiento de los requisitos de 
sus clientes.  
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
  Figura 4. Organigrama Molino Santa Catalina, 2018 
  Fuente: Molino Santa Catalina 













     Tabla: Nº7 de trabajadores por área: 







Fuente: Molino Santa Catalina E.I.R.L 
 
3.1. A partir de la elaboración del análisis de la línea base: 
 
Según la , RM-050-2013-RT nos hace mención que las empresas que 
laboran el Perú deben ser evaluadas en materia de SST, a través de 
un Check List del SGSST. 
La tabla 3.1, que se presenta a continuación, muestra el número de 
indicadores cumplidos y sus respectivos porcentajes por parte de la 
empresa dedicada al pilado de arroz: Santa Catalina. Toda la 
información recolectada fue gracias a los datos brindados por el 
Gerente de la entidad y que se encuentran adjuntada en el Anexo B1. 
 
Tabla , 3.1. Nivel de consistencia , de los, Lineamientos , de la 
organización Santa Catalina, 2018.


























CUMPLIMIENTO  POR 
SISTEMA 
I Compromiso e 
involucramiento 
          10                 2                          20%          1.74% 
II Política de SST           12                 0                     0%           0% 
II Planeamiento y 
Aplicación 
          17                 0                 0%           0% 
IV Implementación y 
Operación 
          25                 2                 8%          1.74% 
V Evaluación Normativa           10                 1                20%          1.74% 
VI Verificación           24                 2                  4%           0.9% 
VII Control de 
Información y 
Documento 
           
          11 
               
                0 
                 
                  0% 
          
          0% 
VIII Revisión por la 
Dirección  




         115 
       
                7 
  
         6.09% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.1: Nivel de Cumplimiento de Lineamientos del Plan SST  
de la  empresa Santa Catalina, 2018. 
 Fuente: Tabla Nª 3, Lista de Verificación de lineamientos de SST 
 
INTERPRETACIÒN: En cuanto a la representación realista, con mucho la 
mayoría de los ítems no se cumplieron en sí. Como bien se puede ver, la 
organización no tiene una Política de SST, significativamente menos un 
Plan de SST y no tiene un control separado de sus datos e informes, lo 
que nos lleva a hacer referencia a que no había forma de lidiar con lograr 
los objetivos. 
Figura 3.1: Porcentaje de Cumplimiento de Lineamientos del SGSST 
de la empresa Santa Catalina, 2018. 

















0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
I. Compromiso e Involucramiento
II. Política de seguridad y salud ocupacional
III. Planeamiento y aplicación
IV. Implementación y operación
V. Evaluación Normativa
VI. Verificación
VII. Control de información y documentos




































NO 80% 100% 100% 92% 80% 96% 100% 100%
SI 20% 0% 0% 8% 20% 4% 0% 0%
NO
SI
ITEMS   SI; 6,09%
ITEMS NO; 93,91%
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INTERPRETACIÒN: El cuadro nos hace notar que las lineamientos se 
acaban de cumplir en 6.09%, lo que implica que hay una mayor 
inclusión y deber con respecto al administrador y sus trabajadores; 
Además, no tienen una Política de SST, sustancialmente menos un 
Comité de SST, que mejora las ocupaciones en cuanto a seguridad y 
bienestar y, lo más importante, la asociación. Del mismo modo, no hay 
un control satisfactorio ya que no hay controles con respecto a los 
exámenes, revisiones y observaciones, ya que no hay un informe que 
pueda confirmar lo mencionado anteriormente. 
3.2. Matriz IPERC: Riesgos laborales en el Molino Santa Catalina: 
La Tabla 3.2 muestra el nivel del grado de riesgos universalmente 
dentro del Molino. Los valores detallados se obtuvieron del Anexo B3 






                                







  Figura 3.2.: Grado de Riesgo, en, el Molino, 
  Fuente: Tabla Nª 5, IPERC 
           INTERPRETACIÓN: El grafico nos muestra un 65.71% hallados a los 
riesgos importantes, seguido de los riesgos intolerable con un 
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un 2.86%. Realidad que nos muestra que debemos armar un plan de 
SST consolidando procedimientos, métodos y registros. 
3.2.1. Áreas de trabajo: Grado de Riesgo Laboral 
Tabla 3.2.1. Muestra el grado de riesgo para cada zona de trabajo, a la 
cual los trabajadores están descubiertos. Esta información capturada 
se obtuvo del Anexo B2. 





RECEPCION SECADO PRODUCCION ALMACENAMIENTO 
DE P.T 
TOTAL 
TRIVIAL  0 0 0   0    0        0 
TOLERABLE  0  0  0  0  0       0 
MODERADO  1  0  0  0  0 1 
IMPORTANTE 3 6 2 9 3 23 
INTOLERABLE  0 3  0 6 2 11 
TOTAL 4 9 2 15 5 35 
















      Figura 3.2.1: Grado de Riesgo Laborales por cada zona de trabajo 
      Fuente: Tabla Nª 5, IPERC 
           INTERPRETACIÓN: Con respecto a las áreas con , mayor*, cantidad , * de*, 
riesgos*, intolerables*, fueron*,: Producción, Almacenamiento de P.T y 
Recepción; por otras parte las áreas que *, muestran*, mayor*, cantidad*, de*, 
riesgos, * importantes*, son*,: Producción, Recepción, Almacenamiento de *, 
P. T, Administrativa y secado, los cuales serán reducidos a través de 











INTOLERABLE IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE TRIVIAL
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las actividades plasmadas en el Plan de SST y seguidamente a través 
de medidas de control que ayudaran a la misma. 
3.2.2. Peligros que persisten en la empresa : 
Tabla 3.2.2. Muestra los tipos de peligros en la organización. 
Información obtenida del anexo B3  
















Figura 3.2.2: Tipos de Peligro en la organización . 
           Fuente: Tabla Nª 5, IPERC 
       INTERPRETACIÓN: Con respecto al gráfico los trabajadores del 
Molino Santa Catalina están expuestos a diferentes tipos de peligros, 
con mayor porcentaje se encuentran los riesgos mecánicos con un 
40% es*, decir, * que*, mayormente *, los* colaboradores están *, acorde a , 
sufrir*, caídas*, golpes al estar en contacto con diferentes objetos; así 
mismo los*, riesgos*, ergonómicos*, y físicos son *, los, * segundos*, en*, 
mostrarse con *, un*, 22.86% , lo cual hace referencia a que la mayoría 
realizan movimientos repetitivos que perjudican la salud del trabajador 
TIPO DE PELIGRO FRECUENCIA % 
FISICO 8 22,86 
ERGONÓMICO 8 22,86 
MECÁNICO 14 40,00 
ELÉCTRICO 4 11,43 
FÍSICO QUÍMICO 1 2,86 
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y sobre todo cargan sacos mayor al peso máximo permitido; por 
consiguiente el otro peligro con un 11.43% es el peligro eléctrico los 
cuales se encuentran en contacto con cables expuestos y por último 
los peligros físico químico con un 2.86% 
3.2.3. Clases de Riesgo: 
Tabla 3.2.3.1 Detalla los tipos de riesgos según el peligro mecánico 
existente. Todo obtenido del Anexo B3La  















                  Figura 3.2.3.1: Peligro Mecánico  
         Fuente: Tabla Nº 5, IPERC 
        INTERPRETACIÓN: En la representación gráfica nos muestra el 
riesgo Mecánico con un total de 40%, del cual se desglosan clases de 
riesgos como: caídas con un porcentaje del 29.33%, seguido de 
golpes y cortes con 5.33%. 
CLASES DE RIESGO FRECUENCIA % 
CAIDAS 11 29,33 
CORTES 2 5,33 
GOLPES 2 5,33 
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         La tabla 3.2.3.2. Peligro Ergonómico: Variedades de riesgos. 
Obtenido del Anexo B3 
 
Tabla 3.2.3.2: Peligro Ergonómico. 
 
         
 
                            Fuente: Tabla Nª 5, IPERC 
 
 






                                  Figura 3.2.3.2: Peligro Ergonómico. 
                   Fuente: Tabla Nº 5, IPERC 
INTERPRETACIÓN: El presente grafico nos muestra el peligro 
Ergonómico con un total de 22.86%, el cual está conformado por 
diferentes riesgos como lo es el sobreesfuerzo físico (fuerza) con 
un porcentaje de 5.72% y lo restante corresponde a la mala 
postura durante la jornada laboral con un 17.15%. 
3.3. Preparar y, * efectuar el* Plan, * de*, SST* en la Organización 
Esto incorpora: Reglamento interno; Plan anual de SST; Metodología 




FUERZA 2 5,72 
POSTURA 6 17,15 
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Procedimientos de auditoría interna, Escritos de trabajo seguro y 
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3.3.1. Cronograma del Plan de Seguridad  
 


















RESPONSABLE SEPTIEMBRE OCTUBR NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
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CRONOGRAMA PLAN DE ACCION AÑO 2018 Versión 1, 01/11/2018 
PROGRAMADO P 
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Investigación 
e informe de 
accidentes 
COMITÉ DE SST 
P      P       P       P       P       P       P       P       P       P       P 





COMITÉ DE SST 
P                                     P                                         
 E                         
  
                                                    
 Fuente: Plan de seguridad, Elaboración Propia. 
 Se muestra las actividades programadas del plan durante el año. 
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3.3.2. Inducciones: 
%𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
(𝑁° 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 )𝑥 100
𝑁°𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 





3.3.3. Capacitaciones: % de, Cumplimiento,  
 
Tabla Nª 3.3.3. %  de ejecución del Programa de Capacitaciones 








(𝑁° 𝑑𝑒  𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 )𝑥 100
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 































Fuente: Anexo-C1: Registros 
 
3.3.4.  Inspecciones: 
 
%𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =  
(𝑁° 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 )𝑥 100
𝑁°𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 





3.4. Evaluar el grado de cumplimiento con la ley 29783 y los riesgos 
existentes después del Plan de SST 
 
3.4.1. Grado de Riesgo en la Organización:  
Se, procedió, a, realizar, la, medición , de, lo,s nuevos, riesgos, 
laborales. 
Los valores detallados se obtuvieron del Anexo B4 
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Tabla 3.4.1. Porcentaje del Nivel, de, Riesgo 














        
        
Figura, 3.4.1.: Nivel de, Riesgo, en, la empresa  
                   
INTERPRETACIÓN: El diagrama nos muestra el nivel después 
de que se haya ejecutado el Plan. Con el 80% descubrimos 
peligros moderados, seguidos por riesgos importantes con un 
nivel de 14.29%, finalmente tenemos peligros tolerables con 
5.71%. Realidad que nos da que al ejecutar un plan de SST 
combinando metodología, estrategias y registros disminuimos 
los riesgos. 
 
De esta manera, la tabla 3.4.2. Muestra el grado de riesgo para 
cada zona de trabajo después de que se haya ejecutado el Plan. 













TRIVIAL TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
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TRIVIAL             
TOLERABLE 1     1   2 
MODERADO  3 7 2 12 4 28 
IMPORTANTE   2   2 1 5 
INTOLERABLE           0 
TOTAL 4 9 2 15 5 35 
% 11,43 25,71 5,71 42,86 14,29 100,00 
Fuente: Tabla Nº 6: IPERC –FINAL 
 
Figura 3.4.2: Grado de Riesgo Laborales por cada ambiente de trabajo  
               Fuente: Tabla Nº 6 - IPERC-FINAL 
INTERPRETACIÓN: La grafica nos muestra que después de la 
Implementación del Plan, los riesgos ahora son en mayor cantidad 
moderados; es decir se están controlados por la institución. 
3.4.3. Análisis , Final de, Línea, Base de SST 
La Tabla 3.4.3, presentada a continuación, muestra el 
Porcentaje de consistencia con las reglas SGSST, después de 
ejecutar el Plan. Todos los datos recopilados se debieron a la 

















INTOLERABLE IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE TRIVIAL

























I Compromiso e 
involucramiento 
          10                 10                                100%          8.7% 
II Política de SST           12                 11                   92%           9.6% 
II Planeamiento y 
Aplicación 
          17                 17                 100%          14.8% 
IV Implementación y 
Operación 
          25                 22                 88%          19.1% 
V Evaluación Normativa           10                 8                 80%          6.96% 
VI Verificación           24                 22                  92%           19.1% 
VII Control de Información 
y Documento 
           
          11 
               
                10 
                 
                  91% 
          
          8.7% 
VIII Revisión por la 
Dirección  
           6                 6                  100%           5.2% 
             TOTAL            115 
        
       106 
                
           92.17% 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 3.4.3. Cumplimiento de , Lineamientos de la organización. 
 























Figura 3.4.3: Cumplimiento de Lineamientos de la empresa 
            Fuente: Tabla Nº 4  
 
INTERPRETACIÒN: Después de la implementación del plan, la 
organización tiene la mayor parte de las reglas que se cumplen por 
completo, lo que implica que existe una responsabilidad con respecto a 











         Figura 3.4.3.: Cumplimiento Global del Plan 
                   Fuente: Tabla Nº4 
INTERPRETACIÓN: Las Lineamientos después de que el Plan se 
haya ejecutado son 92.17% aceptables, lo que demuestra que la 
planta a partir de ahora se ajusta a las pautas legítimas actuales y 
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NO 0% 8% 0% 12% 20% 8% 9% 0%
SI 100% 92% 100% 88% 80% 92% 91% 100%
NO SI
ITEMS   SI; 92,17%
ITEMS NO; 7,83%
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3.4.4. COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  
 
 




Fuente: Tabla.3.2.2 y Tabla 3.4.1  
 
INTERPRETACIÓN: Se puede visualizar la reducción del riesgo importante 
hasta en un 51% y los riesgos moderados aumentan en un 77.14%. 
Para desarrollar este objetivo se realiza una prueba de hipótesis que en primera 




























NIVEL DE RIESGO FRECUENCIA % 
TRIVIAL 0 0,00 
TOLERABLE 0 0,00 
MODERADO  1 2,86 
IMPORTANTE 23 65,71 
INTOLERABLE 11 31,43 
TOTAL 35 100% 
DESPUES VARIACION 
NIVEL DE RIESGO FRECUENCIA % % 
TRIVIAL 0 0,00 - 
TOLERABLE 2 5,71 +5 
MODERADO  28 80,00 +77.14 
IMPORTANTE 5 14,29 -51.42 
INTOLERABLE 0 0,00 -100 
TOTAL 35 100%  




 Al configurar un hallazgo de patrón subyacente, se logró que las 
lineamientos se cumplian en solitario en 6.09% y 93.91% de ellas no se 
cumplen, como apareció en la Figura Nº 3.1.1, que presume que existe 
una mayor necesidad y asociación por parte de toda la organización; ya 
que no tienen un plan de SST, lo que no mejora los empleos y 
particularmente la asociación. Esta la verdad no es más inusual para 
diferentes organizaciones como es la situación de la investigación de 
Abarca Baracaldo, Jorge Carlos, titulado "Diseño e Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la 
organización Plásticos Chempro Cía. Ltda." (2015), Quien verificó que en 
dicha asociación solo se cumple el 11% de las pautas. 
 Al distinguir los riesgos que existen dentro del Molino anteriormente al 
implementar el plan, se descubrió que hay un 65.71% de ellos  
significativos; seguido por un intolerable y moderado (31.43%) (2.86%); 
en este sentido, Ramírez Tamayo, Lina Marcela y Camacho Benavides, 
David (2014) lo decidieron en su investigación donde utilizaron 
adicionalmente la matriz IPERC, encontrando como resultados, 21.52% 
de riesgos moderados, 17.72% y 60.76 %, intolerables.  Cabe señalar que 
la técnica utilizada  es IPERC, ya que permite resultados progresivamente 
precisos. 
 Se creó y se ejecutó un plan de SST para que toda la asociación se 
interese en los actividades personalizados; adquiriendo como resultado el 
grado de consistencia con las Actividades de capacitación (de las cuales 
hubo 4 ejercicios) 11.5%, 15.4%, 23.1% y 7.7% de apoyo por parte de los 
trabajadores, además de investigaciones fueron 4 capacitaciones 
programados de los cuales solo 3 se hicieron; obteniendo un 75% de 
cumplimiento. Estos resultados fueron similares a los adquiridos por 
Medina Seijas, Carlos Jesús y Sandoval Vargas, Hugo Martín (2015) en 
su tesis titulada "Estructura e implementación de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales". 
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V. CONCLUSIONES: 
 
 Al principio, la organización de Santa Catalina no tenía un plan anual de 
SST significativamente menos una dedicación con respecto a la 
organización al respecto. Rebeldía con las Ley vigente al 6.09%. 
 
 La presencia de riesgos críticos dentro de Molino Santa Catalina S.R.L se 
reconoció en la ocasión principal, en el 65.71% de los R. Importantes; 
arrastrado por el 31,43% de los intolerables y moderados en el 2,86%. 
 
 Finalmente los niveles de riesgos disminuyeron y en otros casos 
aumentaron, sobre , todo, en los riesgos, significativos; los cuales son , más, 
graves, y se , veían, más expuestos , los, trabajadores,; obteniendo como , 
resultando en, los riesgos moderados un aumento de 2.86% a 80% y riesgos 
tolerable de 0% a 5.71%, en cambio para los  intolerables  redujeron de 




 El Plan de SST se ha ejecutado para mejorar la naturaleza física de los 
trabajadores del Molino de Santa Catalina, por lo que se prescribe para ser 
analizado y evaluado de manera intermitente para lograr una mejora 
incesante que permita adaptarse a los diversos cambios. 
 
 Organice reuniones consistentes con los miembros del consejo para 
educarlos sobre los resultados con respecto al análisis de la organización 
a fin de reflexionar y cómo mejorar. 
 
 Se prescribe que Molino Santa Catalina promueva una cultura de seguridad 
en el lugar de trabajo al lograr la cooperación dinámica de los trabajadores 
al expandir los grados de afectabilidad con respecto a los riesgos 
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A. ANEXO DE FIGURA: 
 
A1. % DE CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS 
 
 
               % 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  𝑁º 𝐷𝐸 𝐼𝑇𝐸𝑀𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑋 100 
     
                                                                 𝑁º 𝐷𝐸 𝐼𝑇𝐸𝑀𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆               
  
    





























STATUS PLAN DE ACCION 
 
MENOR O 





Rearmar su sistema de 
gestión. Consolidar 
procedimientos, métodos y 
registros 




Revisar y mejorar lo 
desarrollado. Mejorar las 
evidencias 





Actualiza listas maestras y 
difusión 
ENTRE 81 A 
100% 





A2. NORMÁTIVA TÉCNICA PERUANA: SIMBOLOGÍA 
FIGURA 1: Equipos contra incendios 
 FIGURA 2: De Obligación 
 
 
FIGURA 3: De Prohibición 
 
B. ANEXO DE INSTRUMENTO: 
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C. ANEXO DE FORMATO: 
 
C1. F. GENERALES 
 
Figura N”01: Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 





Figura 02: Políticas de Seguridad 
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Figura 03: Acta de elección de Comité de Seguridad 
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Figura 04: Capacitación: Asistencia 
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Figura 05: Ficha de Capacitación 
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Figura 06: Registro de Capacitación 
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Figura 07:  Plan de seguridad 
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Figura 09: Registro de Charlas
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Figura 10: Registro de entrega de EPPs 
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Figura 11: Entrega de EPPs 
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Figura 12: Entregas de EPPs 
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Molino Santa Catalina S.R.L., Nuestra empresa perteneciente al sector 
Agroindustrial, tiene como función principal el pilado del arroz. Y nos encontramos 




1.1. Proporcionar directivas y establecer responsabilidades, en el trabajo 
exigidos por las normas legales vigentes, tanto generales como 
sectoriales, los requerimientos establecidos sobre la materia por nuestro 
cliente. 
1.2. Disminuya el nivel de percances en la organización, asegurando así las 
condiciones ideales de bienestar para proteger la confiabilidad y la 
prosperidad del especialista. 
1.3. Disminuya la pérdida de horas de trabajo y gastos asegurando la 








El alcance de este Plan está acorde a la normativa legal vigente, que 
se desarrolla a favor de nuestros colaboradores. El Manual y/o 
RISST, a su vez, se desprende de la política de seguridad. 
Molino Santa Catalina, en concordancia con las normas legales 
peruanas, ha recibido los detalles de la Ley 29783 y su directriz DS 
005-2012 con el objetivo de garantizar la prosperidad de cada 
trabajador como consistencia con la ley mencionada anteriormente. 
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3. ORGANIZACIÓN INTERNA  
 
3.1. DEL COMITÉ DE SST 
Art. Nº 8.- El Comité será seleccionado por las pautas legales 
actuales. 
Entre sus obligaciones principales está: 
• Aprobar el Reglamento Interno como el Plan Anual de Seguridad 
y Salud del Trabajador. 
• Tenga en cuenta y afirme la Programación con respecto al 
bienestar y la seguridad del gerente. (Entrenamientos, charlas, etc.) 
• La cooperación de los trabajadores en la aversión al azar, a través 
de la inversión en los diversos ejercicios personalizados. 
• Realizar revisiones en las diversas zonas de la asociación para 
evitar y / o limitar los peligros. 
3.2. ORGANIGRAMA  
Después de haberse realizado las actividades programadas para 





















Miembros titulares Miembros suplentes 
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TITULAR POR PARTE DEL EMPLEADOR CARGO 
 
NIÑO JARA DANIEL PRESIDENTE 
TITULAR POR PARTE DE LOS TRABAJADORES CARGO 
 
APUMAITA MAYHUA MAXIMO RAFAEL SECRETARIO 
SUPLENTES POR PARTE DEL EMPLEADOR CARGO 
 
DURANT GRATERO JOEL ANTONIO MIEMBRO 1 
FERNANDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO MIEMBRO 2 
 
SUPLENTES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES CARGO 
 
HUAYANA TAIPE JEREMIAS MIEMBRO 1 





El Plan SSTA establece las responsabilidades a niveles Estratégicos del 
Proyecto, quedando, según el concepto de delegación planificada, la 
definición de responsabilidades a nivel operativo 
 
 
4.1. Gerente General: 
 
Responsabilizarse por el proceso de delegación, acompañamiento, 
evaluación y análisis crítico del (SSTA) en el proceso a su cargo, 
en conformidad con la Política de SSTA establecida para los 
objetivos y metas en el ámbito del proceso.  
Específicamente se recomienda que: 
o Asegurar que el Plan sea acorde con la investigación. 
o Presidir la reunión del comité de SST. 
o Velar por el cumplimiento de este plan. 
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o Proporcionar al personal, facilidades, recursos y medios 
necesarios para poner en práctica este plan. 
 
4.2. Prevencionista de Riesgos (PDR) 
 
El PDR deberá reportar y asesorar al Gerente, en la ejecución 
de toda actividad alienadas al Plan del proyecto. 
 
Específicamente se recomienda que PDR, deba: 
 
o Regule el establecimiento como para todos los ángulos de 
seguridad. 
o Asesorar en la empresa para lograr las medidas de menor 
riesgo: durante la etapa de desarrollo, cumplir con todas las 
necesidades administrativas; gobierno, empresa y cliente; 
proponiendo adicionalmente actividades preventivas. 
o Facilitar la ejecución de los métodos y principios de Salud y 
Seguridad según las pautas peruanas y sus reglas, 
ejecutando enmiendas cuando sea necesario. 
o Coordinar la preparación de Seguridad y Salud para la 
empresa. 
o Brindar respaldo y preparación al personal asociado con la 
estrategia de reacción a la crisis. 
o Controlar y estudiar los estados operativos de los marcos de 
crisis. 
o Solicite que la autoridad legítimamente consciente detenga 
rápidamente cada trabajo cuya ejecución se considere 
peligrosa para la seguridad y la fortaleza del personal. 
o Proporcionar datos y respaldo de salud y seguridad a los 
administradores asociados con los destinos de trabajo sobre 
estrategias adecuadas, peligros potenciales y preparación 
según lo indicado por las necesidades reconocidas. 
o Organizar datos para organizar y coordinar reuniones de salud 
y seguridad. 
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o Mantener contacto directo con los delegados de los clientes 
para analizar y abordar los problemas de salud y seguridad. 
o Auditar los datos, asociación y ejecución de Salud y Seguridad 
preparando que los subcontratistas deben completar. 
o Prepare un informe mensual de salud y seguridad dirigido al 
residente laboral. 
o Asegúrese de que los requisitos previos del Sistema de 
Gestión Integral sean reconocidos, configurados, 
actualizados y mantenidos según las determinaciones del 
Estándar G050. 
o Asegúrese de que los informes sobre la exposición del Sistema 
de Gestión para la encuesta se muestren al supervisor, 
incluidas las propuestas para la mejora de dicho Sistema 
o Centrarse en la mejora continua del funcionamiento del 




El Plan SSTA sugiere que cada trabajador afirme que 
comprende sus deberes, que incluyen. 
 
o Cumplir con las pautas y métodos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente establecidos para la tarea 
 
o Informar a sus pioneros o a la facultad de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente sobre las condiciones y / o 
actos inaceptables en el entorno laboral o cualquier situación 
que pueda causar un accidente o daño individual. 
 
o Participe de manera efectiva en las discusiones y clases de 
instrucción sobre seguridad, salud en el trabajo y medio 
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5. ELEMENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE SSTA 
 
5.1.  PRUEBA DISTINTIVA DE REQUISITOS LEGALES Y 
CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD, LA 
SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
 
Este acuerdo está planeado y creado para dar su consentimiento a 
las pautas, la acción contraria de los percances en el ambiente de 
trabajo como lo indican las pautas actuales en lo que respecta a Salud 
y Seguridad Ocupacional. Se deben considerar las pautas que se 
acompañan: 
 
o Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 
o Decreto Supremo 005-2012, Reglamento de la Ley 29783 Ley de 
Salud y Seguridad Ocupacional 
o Ley 30222 Ley Modificante 29783 
o Decreto Supremo 006-2014, Modificación del Decreto Supremo 
005-2012  
  
5.2. ANÁLISIS DE PELIGROS: (MATRIZ DE RIESGOS) 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
ACCIONES PREVENTIVAS (IPER) 
 
Es la metodología para reconocer e investigar los recados casuales y 
cuyo objetivo es distinguir y controlar la palabra relacionada con el 
bienestar y los peligros relacionados con la ejecución de los trabajos 
de peligro. 
Se establecen las siguientes definiciones: 
 
Tarea: Parte de un trabajo o proceso. Subconjunto de actividades 
dentro de un proceso. 
Pérdida: Desperdicio evitable de recursos. Daño a las personas, 
procesos, propiedad, equipos o materiales. 
Riesgo: Posibilidad de pérdida. 
 
Tarea de alto riesgo: Aquélla con potencial para ocasionar una 
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pérdida muy grande. 
Ocupación: Posición funcional en el trabajo que genera una 
responsabilidad en el empleado. 
Proceso: Conjunto de tareas que se realizan para alcanzar un 
objetivo o meta. 
Análisis de Tareas: Proceso formal mediante el cual se identifica y 
controlan peligros asociados al trabajo en sí. 
 
a) Matriz de pruebas reconocibles de peligros.- Consiste en 
publicar los peligros relacionados con cada uno de los ejercicios. 
Estos pueden surgir de diferentes fuentes, ya sean los 
componentes del material, las sustancias que se utilizarán, los 
aires actuales o las variables individuales. 
b)  Evaluación de los peligros de IPER o PET. - Es la estimación 
del peligro que depende de la probabilidad de que el peligro 
comience un accidente. 
 
                                                     Evaluación de probabilidad: 
 
- Bajo: el daño ocurrirá de vez en cuando 
- Medio: el daño ocurrirá en ciertos eventos 
- Alto: el daño ocurrirá de manera consistente o bastante 
frecuente 
 
      Evaluación del resultado: 
 
- Ligero: Daño superficial: pequeños cortes y heridas, 
alteraciones oculares debido a residuos. Inconvenientes y 
molestias, por ejemplo: dolor cerebral. 
- Moderado: laceraciones, consumo, apagones, esguinces 
significativos, grietas menores. Sordera, dermatitis, asma, 
problema musculo esquelético, una dolencia que provoca una 
discapacidad menor. 
- Grave: amputaciones, roturas significativas, embriaguez, 
numerosas heridas, heridas mortales. Crecimiento maligno y 
otras dolencias constantes que abrevian seriamente la vida. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN EL PROCESO DE PILADO  
 
5.3.1. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
Un procedimiento de trabajo es el conjunto de directivas y 
disposiciones basadas en las medidas preventivas que se 
establecen en las matrices de control operacional, y basadas 
en las normativas nacionales de seguridad y salud. 
 
La metodología de trabajo debe realizarse para todos los 
ejercicios relacionados con los peligros básicos, a pesar de 
cada una de esas circunstancias en las que su no aparición 
puede causar desviaciones de la disposición y los objetivos del 
SSTA.Las técnicas de trabajo se utilizan en la preparación 
explícita del Programa de capacitación. 
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5.3.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
a) Molino Santa Catalina SRL, proveerá a sus trabajadores 
del equipo o prendas de protección individual necesarios 
para protegerlos en cada una de las tareas que realicen, por 
recomendación del Encargado de Seguridad, así como 
básicamente de ropa de trabajo consistente de overoles, 
casco según el caso. El uso de la ropa de trabajo y de los 
implementos básicos de seguridad es totalmente obligatorio 
durante las horas de trabajo y dentro del área de 
operaciones. 
b) La vestimenta defensiva individual que se transmite a los 
trabajadores es reclamada por Concreta Soluciones 
Inmobiliarias SAC y los medios de transporte para su uso y 
usufructo dentro de las horas de trabajo, el especialista no 
tiene la opción de ajustar, alterar o darles otra utilización que 
no sea la mostrada  
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c) El uso de los elementos básicos de seguridad es obligatorio 
para todo el personal y terceros que ingresan a zona de 
trabajo sin excepción. 
d) Si la prenda de protección individual se deteriorara por 
contingencias del trabajo, el trabajador devolverá el equipo 
deteriorado al Almacén, donde con la autorización escrita 
del Ingeniero de Seguridad, se le entregará otro similar sin costo 
alguno y en buenas condiciones. Si el deterioro se produjera por 
efecto de un mal uso o alteración del elemento, se le entregará 






Todas las prendas de protección individual que se 
proporcione a los trabajadores serán de calidad 
certificada. El Encargado de Seguridad tendrá la 
facultad de rechazar aquellos elementos cuya calidad 




a) Todo trabajador deberá ser instruido previamente 
acerca del uso y cuidados de las prendas de 
protección individual, tanto en el Curso de 
Orientación como por su Supervisor. 
 
b) Es responsabilidad de los Supervisores de velar 
por el buen uso de estos implementos por parte del 
personal que tenga a su cargo. 
 
c) Es responsabilidad de cada trabajador usar 
permanentemente durante las horas de trabajo así 
como cuidar sus prendas de protección individual. 
El no uso o maltrato de las prendas de protección 
individual será objeto de sanciones de acuerdo a 
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Las prendas de protección individual básica como 
cascos, botines, etc. Serán entregados a cargo del 
Trabajador una vez finalizado el Curso de Inducción y 
antes de empezar a trabajar en la obra. 
 
Las prendas de protección individual específicos, tales 
como máscaras de soldar, guantes, mascarillas, etc. se 
entregarán de acuerdo a las necesidades del trabajo y 






La entrega de todas las prendas de protección individual 
será controlada por el Encargado de Seguridad y el 
almacenero por medio de un kardex y tarjetas 
individuales, de lo cual la responsabilidad la tendrá la 
administración de la obra. 
 
Cascos: Reemplazar sus cascos al menos cada dos 
años después o por un impacto severo; se deben usar 
adecuadamente y para lo que fueron destinados. 
 
Calzado de Seguridad 
 
o Aturdidores eléctricos: se utilizará calzado dieléctrico, 
que no debería tener ninguna parte metálica, solo 
especialistas en electricidad, y que descarte a sus 
asociados en trabajos eléctricos. Efectos, aplastamiento 
y golpes: se usará calzado con puntera de seguridad 
(puntera de acero) para asegurar los dedos. 
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Deberá usarse lentes de protección en toda el área de 
trabajo durante las horas laborables para protegerse 
contra cualquier impacto frontal con partículas 
despedidas en el aire y el polvo, Así como la pajilla 
Protección de vías Respiratorias 
 
Trabajos con arroz en cascara Obligatorio usarán 
Mascarilla con doble Filtro. 
Protección Auditiva 
 
Para trabajos en el área de proceso de pilado, será de 
uso obligatorio. Debido al ruido excesivo que emiten las 
maquinarias. 
Protección de extremidades superiores 
 
Equipo que será usado por personal que realice trabajos 
de soldadura como eléctrica, oxicorte, esmerilado. A la 
vez serán usados por personal que tenga contacto 
directo con agua o químicos. 
5.3.3. SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN 
 
a) Señalización de seguridad: 
Será de acuerdo con los arreglos del RD 485/1997 del 14 de abril 
sobre los arreglos mínimos con respecto al bienestar relacionado 
con las palabras y los signos de bienestar. 
 
b) cinta de señalización 
Si ocurrieran impedimentos de señalización, zonas de caída de 
objetos, se delimitará con tiras de plástico rojo y se marcará en la 
oscuridad. Las calles se mantendrán despejadas y separadas con 
cinta amarilla y se nombrarán en la oscuridad. 
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c) Cinta o trabajo de delimitación del territorio de trabajo: 
La interrupción de individuos fuera del procedimiento de montón 
y / o aberturas con amenaza de caída a varios niveles, por 
ejemplo, tuberías, etc., habla de un peligro que no se puede matar 
debe ser señalado por tiras rojas o división roja.  
 
d) Protección de las personas en el establecimiento eléctrico. 
Coherencia de la asociación de la tierra en las profesiones de 
suministro interno con una estimación de la oposición más 
extrema de 25 ohmios. Las máquinas fijas tendrán un 
establecimiento autónomo. 
 
No se permitirán fogatas dentro del trabajo. 
 
e) Evitar incendios 
En estructuras con estructura de madera o generosidad de 
material quemable, en cualquier caso, se podrá acceder a un 
douser de polvo sintético seco manual, por cada 100 m2 de 
superficie en la que realmente está trabajando. Asimismo, se 
podrá acceder a un extintor de incendios junto al hardware de 
corte de incendios y en cada una de las logias del aparato utilizado 
en la destrucción. 
 
f)  Escaleras portátiles 
En cualquier caso, deben cumplir las condiciones que lo 
acompañan: 
- Igual espacio entre escalones y dispersos en algún lugar en el 
rango de 25 y 35 cm. Su ancho base será de 50 cm. 
- En los metálicos los medios estarán bien bordados o soldados a 
los montantes. 
- Las heces escalonadas nunca se colocarán sobre materiales 
libres, sino sobre superficies niveladas y seguras. 
- Se acostarán sobre los montantes o patas laterales. 
- El ascenso y la caída se harán consistentemente antes que ellos. 
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- Si el taburete no se puede unir a la estructura, se requerirá un 
administrador auxiliar en su base. 
- Las separaciones de seguridad se mantendrán en la región 
inmediata de los cables eléctricos. Alto voltaje: 5 m. Bajo voltaje: 
3 m. 
- Los taburetes de tijera recibirán cadenas o eslabones que 
impiden su apertura cuando se utilizan, al igual que se detiene en 
su extremo superior. Su altura más extrema no debe superar los 
5,5 m. 
 
g) Caída de artículos 
La sección de un individuo bajo cargas suspendidas será evadida, 
independientemente de los territorios de trabajo estarán limitados. 
 
Los materiales, puntales, compartimentos de mortero, lechos de 
loza o piezas sólidas, utilizados para la ejecución de un trabajo de 
bloques de piedra, se moverán en carretillas elevadoras o 
carretillas elevadoras, o se bombardearán, se mantendrán en 
cajas apretadas para el transporte por métodos de pozo. - 
conectaron hondas y dieron en su bienestar trampas de 
cerradura. 
 
Se podrá acceder a las pantallas de trabajo de acero con una 
abertura no mayor de 15x15 cm a través del borde de la chapa 
libre de la estructura junto con lonas o fortificaciones triplay. Las 
pantallas se amarrarán y fijarán de manera apropiada a la 
estructura en voladizo y con un punto hacia el interior de la 
estructura. 
 
Por otra parte, el levantamiento de la madera, láminas, tableros 
de metal, porciones de swaggers se completará manteniendo su 
horizontalidad. Idealmente, el vehículo de materiales en masa (p. 
Ej., Materiales cocidos, paquetes de hormigón, etc.), se realizará 
en placas (canaletas) o cajas, clavos (montacargas manuales) 
con trabajo de cadena de borde, o disposición igual, para anticipar 
el montón. 
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5.4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Nuestra organización, que tiene un lugar en el área moderna, tiene como 
capacidad fundamental el montón de arroz. Además, estamos ubicados 
en el Km. Panamericana Norte. 691-San José-Pacasmayo-La Libertad. 
Simultáneamente, estamos enfocados en satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, protegiendo la respetabilidad física y la fuerza de 
nuestros trabajadores. En consecuencia, nuestra asociación elabora su 
Política de SST con respecto a los estándares que la acompañan. 
• Proteger la salud y la seguridad de todas las personas de la asociación 
a través de la evaluación de peligro de prueba reconocible y la garantía 
de controles. 
• Inversión activa de todo el personal en la ejecución del Plan de SST. 
• Promover la mejora de una cultura preventiva como SST, 
proporcionando preparación y finalización de proyectos con el apoyo de 
todo el personal. 
• La línea de pedido es responsable de la SST de la fuerza laboral en 
control, por lo que esta estrategia se aplicará y garantizará la mejora de 
la asociación. 
                                                                                                     San José, septiembre de 2018 
5.5. LA FORMACIÓN DEL PERSONAL 
A través de sus Supervisores de Seguridad y representantes capaces, 
se preparará para tratar de transmitir datos sobre los peligros de las 
diligencias particulares que se realizarán, indicadores de trabajo seguro, 
así como las estimaciones de seguridad y acción contrarias apropiadas 
para cada situación. 
Este programa asegurará la transmisión exitosa de medidas preventivas 
generales y explícitas para la mejora típica de los ejercicios de trabajo, 
es decir, todo especialista debe comprender y tener la opción de aplicar 
los modelos y métodos de seguridad establecidos para los intentos a los 
que se relega. Al final del día, los datos que se proporcionarán durante 
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la preparación se coordinarán adecuadamente, en un enfoque exitoso y 
competente para impactar, controlar, impulsar y agudizar decididamente 
al personal, respaldado por la evaluación persistente y los aportes para 
confirmar su claridad. comprensión, apertura de canales de 
correspondencia gratuitos. hacia los niveles superiores rápidos. 
PROGRAMA FUNDAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
• Inducción 
• Prevención y extinción de incendios 
• Ocupaciones "calientes" 
• Trabajar en estatura 
• Trabajar con hardware sustancial 
• Funciona en espacios encuadernados. 
• Primera ayuda 
• Uso de organizaciones. 
Sugerencias 
No se limita únicamente a la descripción fundamental anterior. Los 
entrenamientos se darán como objetivos: 
- INDUCCIÓN: Capacitación a la hora de la contratación, asesorando al 
trabajador con respecto a sus privilegios, compromisos, capacidades, 
deberes e importancia en el SSTA, el marco de los ejecutivos, la 
organización, los canales de correspondencia con sus compañeros y 
jefes; Los resultados de la resistencia con los métodos de trabajo. 
- FORMACIÓN DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO: 
Orientado a los encargos particulares que se crearán dependiendo de 
los modelos de trabajo seguro. 
- FORMACIÓN ACTUALIZADA: cada vez que hay cambios en las 
empresas, capacidades o empleo o cambios en la innovación que se 
utilizará. 
Cada esfuerzo se hará para utilizar implicaciones educativas y técnicas 
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participativas y razonables en situaciones adecuadas; También los 
rastreará. 
Las evaluaciones serán de 5 tipos: 
- Evaluación durante el procedimiento 
- Evaluación oportuna tras la culminación 
- Evaluación a corto plazo 
- Evaluación a medio plazo 
- Evaluación de mantenimiento 
Un objetivo definitivo será familiarizarse con el requisito de seguridad y 
bienestar relacionados con las palabras, al igual que el seguro de la 
tierra. 
El plan de preparación esencial debe ajustarse o facilitarse con el plan 
de ejecución del trabajo y puede ajustarse a los cambios de la empresa 
para que los puntos a tratar se observen constantemente según las 
circunstancias y satisfagan las necesidades de trabajo del personal. 
 
5.6. MAPA DE RISGOS DEL MOLINO 
 





























5.7. MONITOREO DE GESTIÓN SIN CONFORMIDAD - PROGRAMA DE 
INSPECCIÓN 
Una disidencia es cualquier ruptura, desviación o no aparición de las 
necesidades predeterminadas para la mejora de un procedimiento de 
apilamiento. 
 
5.7.1.  ADEMÁS, MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
La verificación se ayudará a través del programa de revisión: 
Programa de revisión: 
 
Objetivos del programa de evaluación: 
• Identificar las desviaciones de los métodos y las medidas de 
control operativo 
• Verificar la ejecución correcta, suficiente y auspiciosa de las 
actividades preventivas y correctivas, así como su viabilidad. 
• Identificar peligros y peligros que no se consideraron a la hora 
de aplicar el método de identificación de riesgos, evaluación de 
riesgos y actividades preventivas. 
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• Evidencia la responsabilidad de la línea de dirección con Salud 
y Seguridad Ocupacional. 
 
a) Revisiones programadas 
Las revisiones reservadas se realizan dos veces por semana, 
comprueba la coherencia con las medidas preventivas y los 
estados de trabajo en general. Estos exámenes son 
completados por la línea de dirección como revisores. Si 
surgiera una ocurrencia de individualidades, se debe buscar un 
trato justo. 
 
b) Revisiones diarias 
Estas revisiones se realizan día a día en la organización, su 
duración es de 30 minutos. Además, es responsable del Jefe 
de Seguridad. 
Las investigaciones día a día verifican la consistencia con 
medidas preventivas y condiciones de seguridad por partes de 
trabajo. 
 
c) Investigaciones especiales 
Estas investigaciones se realizan para cada acción básica y 
serán responsables del Jefe de Seguridad, Jefe de Campo, 
Maestro de Trabajo y Capataces. 
Estas investigaciones verificarán la consistencia con los 
métodos de trabajo y las condiciones de bienestar en el 
segmento de trabajo. 
 
d) Auditorías 
La auditoría es una forma de evaluar el nivel de uso del sistema 
de gestión SSTA que se aplica en las inmediaciones. 
Se realiza una vez al mes y será responsable de la PDR en la 
organización del Residente. El efecto posterior de la revisión se 
utilizará para decidir el grado de ejecución del trabajo y se 
transmitirá al Departamento de Prevención de Riesgos. 
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5.7.2.  EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
La encuesta del marco de administración se completa una vez 
al mes, y toda la línea de comando se interesa por ella, el 
objetivo es diseccionar la ejecución general del SGSSOMA. 
 
Para esta encuesta es importante tener la información que lo 
acompaña: 
 
- Resultado de las auditorías realizadas 
- Resultado de los punteros ejecutivos 
 
Debido a la encuesta, se debe registrar un registro en el que se 
establezcan actividades explícitas de mejora. 
 
5.8. CALENDARIO DE USO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 
Tipo de acción de nuestra organización; Se ha hecho para tener la opción 
de controlar una amplia gama de peligros y evadir percances y episodios 
de trabajo, organizados para tener una administración convincente que nos 
permita adquirir los destinos y objetivos. 
Tener como sistema de creencias que la mejor metodología para lograr 
nuestra visión óptima de CERO CONTIGENCIAS. 
 
5.8.1.  OBJETIVOS EXPLÍCITOS 
• Minimice el evento de percances provocados por los trabajadores 
• Garantizar el bienestar y la prosperidad de los trabajadores y las 
oficinas 
• Mejorar la sociedad del bienestar en nuestro representante 
• Reduzca el daño a la propiedad, equipo y desgracias en los 
procedimientos que resultan en crisis 
5.8.2.  CRUCIAL 
Avanzar y participar efectivamente en los ejercicios del Plan de 
Contingencia. 
Difundir e implementar sistemas de bienestar y seguridad natural 
Ser una organización que desarrolla sus ejercicios acentuando el 
aseguramiento del bienestar, la seguridad en sus subcontratos y el 
seguro natural, realizando actividades preventivas y controlando una 
amplia gama de peligros con la prueba distintiva de los peligros y la 
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evaluación de los peligros en la totalidad de nuestros ejercicios. 
 
5.8.3. PROPÓSITOS 
Regularizar las actividades que en materia de seguridad en 
Prevención de Riesgos (PdR) y control de contratiempos se 
completan en todos los territorios y condiciones del trabajo; 
permitiendo controlar las actividades de Prevención y Mitigación de 
daños, en defensa de la confiabilidad física del considerable número 
de inquilinos. 
 
5.8.4.  CORRESPONDENCIA Y EQUIPO 
5.8.4.1. . RADIO COMUNICACIÓN INTERIOR. 
• Comuníquese con el ingeniero residente y el delegado 
de prevención de riesgos por RADIO o CELL. Para tener 
el mejor tratamiento posible de la crisis, tenga un 
desprendimiento atento y brinde asistencia médica y 
complete el intercambio del perjudicado 
• Comunicarse con el residente. Será responsable de 
impartir el enfoque de bienestar para decidir un vehículo 
de rescate en caso de que la crisis lo justifique. 
Dé los datos que lo acompañan: 
 
Nombre y Empres 
 
Área precisa de la crisis. 
 
Breve descripción de la crisis. 
 
Número de personas perjudicadas suponiendo alguna y 
en qué condiciones de bienestar se encuentran. 
Número de teléfono del invitado 
 
Tenga en cuenta que no debe colgar hasta que haya 
proporcionado estos datos y mantenerse en línea para 
cualquier coordinación adicional. 
 
Trate de no llamar a familiares o compañeros de personas 
asociadas con la crisis (el Residente se encargará de 
hacer esas llamadas) 
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5.8.5. LISTA DE EQUIPOS PARA EMERGENCIA. 
 
Este equipo se dispondrá según el tipo de tarea y lugar de trabajo que 
se va a realizar y se modificara según acuerdo de los responsables: 
 
01 Camillas de Rescate tipo canastilla 
01 Camillas rígidas 
01 Botiquín de primeros auxilios. 
01 Collarín 
01 Linterna 
Respiradores con filtro para polvo N95. 
Equipos de rescate: 02 arnés Normados, 60 ms. de soga 
Extintores presurizados PQS multipropósito (ABC). 
 
5.8.6. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION (COMANDO DE INCIDENTES, 
ORGANIGRAMAS OPERATIVOS Y BRIGADAS) 
 
• BRIGADA DE RESCATE 
Un Jefe de Brigada que será asumida por una persona que sea capaz 
de controlar este tipo de situaciones (previa evaluación). 
• BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
La Brigada de Primeros Auxilios tendrá un Jefe de Brigada que será 
esperado por un Personal que esté preparado para controlar con éxito 
este tipo de circunstancias. Dentro del trabajo que incluirá una unidad 
de 07 personas. 
En el caso de que ocurra un accidente y ocurrencia, la misión se 
planearía para ayudar a los perjudicados mediante el tratamiento de 
emergencia hasta que puedan ser puestos en manos del personal 
médico, contando con 1 camilla y un paquete de ayuda médica 
debidamente provisto para ayudar con circunstancias de alta 
probabilidad 
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• BRIGADA DE EVACUACIÓN: 
La unidad de salida será coordinada por un Jefe de Brigada que será 
aceptado por un personal que sea apto para dar un total de 06 
personas, lo que será crucial para tener la opción de controlar 
adecuadamente los cursos de entrada si se produce un evento. 
Terremoto o crisis, llamas, percances y episodios. Brigada  para  
controlar incendios 
La brigada de lucha contra fuegos consistirá de un Jefe de Brigada 
que será asumida por un personal que sea capaz dando una suma de 
08 integrantes, cuya misión será poder controlar amagos e incendios 
que no puedan llegar a mayor magnitud para este fin el personal será 
capacitado para el manejo de extintores. 
5.8.7. PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
 
INGRESO DEL PERSONAL DE SUBCONTRATA 
 
Todo personal que ingrese a trabajar deberá contar con los siguientes 
requisitos: 
1. El subcontratista deberá tener todos sus documentos en regla, 
contrato y pólizas de seguros contra todo riesgo; verificado y 
autorizado por la administración de Molino Santa Catalina, 
2. El personal del subcontratista deberá estar cubierto por una 
póliza SCTR contra trabajo de riesgo y debidamente identificado 
con documento de identidad. 
3. Una vez autorizado el personal se llevara las coordinaciones con 
el área de seguridad para que su personal pase por una charla de 
inducción con la finalidad de instruirlos con los estándares de la 
empresa. 
4. Si los trabajos a realizar son de alto riesgo se solicitaran 
permisos establecidos. 
 
PERMISOS DE TRABAJOS EN CALIENTE 
 
Se tramitará un permiso de trabajo en caliente en casos como: 
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Trabajos de soldadura eléctrica, oxicorte, corte con amoladora o corte 
con disco y calentado de tubos de PVC con antorcha y balón de gas; 
en los que se deberá contar con el permiso de autorización el cual será 
llenado por el encargado de cada subcontrata y será supervisado por 
el Jefe de Prevención de la Obra. 
Debe de ser pegado en un sitio visible o en el lugar de trabajo; 
teniéndose que contar obligatoriamente con un extintor al lado para el 
control de cualquier accidente a la vez se deberá verificar el área de 
trabajo y retiro de cualquier material inflamable. 
 AUTORIZACION DE INGRESO A CUARTO ELÉCTRICOS 
Formato que será llenado por el PdR de subcontrata que necesite 
trabajar en el área de tableros. Este trabajo solo lo podrá realizar 
personal autorizado y bajo el control del PdR que tenga el dominio de 
este tema a la vez que se deberá constatar que posea el EPP 
obligatorio para la actividad, señalización obligatoria para este tipo de 
actividades, haber efectuado las coordinaciones o comunicaciones 
para los respectivos cortes de circuitos a Supervisores y posibles 
afectados, así como las medidas de seguridad como el bloqueo para 
tableros. 
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 
 
El ATS no es más que el análisis y planeamiento de actividades pasó 
por paso para poder tener conocimiento del tipo de riesgos se puede 
tener en dicha actividad y así poder tener una revisión y verificación 
de los requisitos para un seguro previo al desempeño de las 
actividades y así evitar accidentes e incidentes. 
Este formato debe ser presentado al PdR supervisor del área para su 
revisión y aprobación para el trabajo seguro. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ANDAMIOS 
 
El formato de verificación de andamios es el primer documento que se 
llena por el PdR dando una verificación al correcto armado del 
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andamio para poder dar paso al formato de permiso de trabajo en 
altura si no se cuenta con este formato no se podrá dar la autorización 
del trabajo. 
Cabe resaltar que dicha a verificación se hará diaria y se retirará 
diariamente. 
AMONESTACIONES Y SUSPENSIONES 
 
Este tipo de formato se ejecutará para poder controlar las malas 
maniobras y las formas de trabajar que produzcan riesgo alguno para 
cada trabajador, siempre que habiendo sido debidamente instruido 
hagan caso omiso de las instrucciones o procedimientos. 
 
5.8. SISTEMA SEGÚN EL TIPO DE ACCIDENTE 
Los contratiempos que causan la desgracia individual, el daño y el 
daño a la propiedad suceden de manera sorprendente y, en 
general, impactan a todos. Es importante tener claro qué sistemas 
y movimientos realizar en la primera oportunidad. 
Los contratiempos se pueden dividir en (05) reuniones 
Contratiempos mortales 
Aquellos en los que los individuos perjudicados pierden sus vidas 
en una fracción de segundo. 
Procedimiento: 
1. Trate de no mover a los perjudicados del lugar de la ocasión. 
2. Compruebe si no aparecen signos imperativos. 
3. Aplique la técnica de avivamiento, frotamiento cardíaco, etc. 
4. Transmita de inmediato a su jefe rápido e inigualable, Residente 
de trabajo. 
5. Transmitir a la MTPE 
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Accidentes con heridas genuinas 
Llamados debilitamiento, no están bromeando a pesar del hecho 
de que no causan el fallecimiento del individuo perjudicado, tiende 
a ser perpetuo o breve. El uso de ayuda médica es de importancia 
clave para mantener una distancia estratégica de las confusiones 
antagónicas. 
Procedimiento: 
1. Trate de evitar el pánico y la moderación. 
2. Evalúe la zona de contratiempos confirmando que el riesgo no 
persiste. 
3. Solicite ayuda médica en caso de que se dé cuenta de que 
generalmente no actúa 
4. Dígale a su gerente inmediato y sin rival de la realidad 
5. En caso de que no tenga una administración de vehículos de 
rescate, utilice la intención más adecuada para vaciarla. 
6. Dentro de las 24 horas posteriores, debe aconsejar registrado 
como copia impresa el examen de contratiempo. 
Contratiempos menores 
Son aquellos cuya grandeza es menor, debido al daño a la 
propiedad y / o condición, este es un resultado razonable y una 
simple sustitución. 
Procedimiento: 
1. Dirija al individuo perjudicado al tema para su consideración 
2. Dígale a su pronta gerente frecuente de la realidad. 
3. Registre el contratiempo en su medición mensual. 
4. En caso de un accidente cercano, también es importante 
investigar para decidir la razón oculta. 
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Contratiempos con daños a la propiedad. 
Son aquellos que solo causan daños a la propiedad, pérdida de 
hardware o materiales y / o daños naturales o ecológicos. 
Procedimiento: 
 
1. Controle la situación, despeje la zona del accidente. 
2. Cercar el área para prevenir complicaciones. 
3. Registre el accidente en su estadística mensual. 
 
EJEMPLOS DE CASOS ESPECÍFICOS DE ACCIDENTES 
 
 
- AMAGO DE INCENDIO 
 
Es la ignición de material combustible en pequeñas 
cantidades y este a la vez puede ser controlado por una(s) 




1. Llame a los bomberos 1 1 6. 
2. No alarmarse, evaluar la situación rápidamente 
identificando el material combustible que está en llamas y lo 
que está alrededor del amago. 
3. Coja el extintor más cercano y según los estándares que 
conoce utilice este para la sofocación del amago. 
 
- CAÍDAS DE PERSONAS DE ALTURA 
 
Las caídas personas desde andamios pueden ser por varios 
motivos, ahora en caso que la persona quede sujeta por el 




1. Despejar el área para que no haya más víctimas. 
2. Ayudar a calmar a la víctima en caso de que entre en 
pánico. 
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3. Ubicar un andamio seguro y ponerlo muy cerca de la 
víctima con la finalidad de alcanzarlo y ponerlo a salvo 
sobre el andamio. 
4. Bajar a la persona. 
5. Ponerlo en la camilla rígida y hacer una previa evaluación. 
6. Si las lesiones no son graves, trasladarlo al tópico. 
7. Si las lesiones fuesen graves llame a la ambulancia 1 1 6 




En el caso de quemaduras en el área de trabajo sea de 
primer o segundo grado se procede de la siguiente manera. 
Procedimiento: 
 
1. Evaluar la situación a fin de identificar qué tipo de 
quemadura es (1er, 2do ó 3er nivel) 
2. Aplicar agua fría en el área afectada del accidentado, si 
fuera posible rosear agua fría en todo su cuerpo durante 15 
min. 
3. Cubrir la quemadura con tela limpia (trozo de sábana) 
evitar infecciones. 




Es cuando una persona pierde un miembro o parte de él ya 




1. Llame a la ambulancia 1 1 6. 
2. Trasladarla a la víctima al tópico si se pudiera o llevar el 
“maletín de abordaje” al lugar del accidente. 
3. En caso tenga mucha hemorragia hacer presión sobre la 
herida para detener la hemorragia para evitar 
descompensación o que entre en shock e inconsciencia. 
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4. Tomar signos vitales al paciente (latidos x min., presión 
arterial) 
5. Trasladar rápidamente al hospital más cercano. 
6. En el caso de que la víctima se encuentre atrapada por 
alguna maquinaria llamar al personal especializado que 
cuenten con equipos especializados para liberar 




Es cuando alguna persona sufre un daño con un objeto 
punzo cortante en alguna parte de su cuerpo. 
Procedimiento: 
 
1. Dependiendo de la profundidad, longitud y ubicación 
del corte se procede a detener la hemorragia haciendo 
presión con una gasa sobre el corte con apósitos. 
2. Trasladar de inmediato al Hospital para mejor 
evaluación, sutura si es necesario y vacuna 
antitetánica en caso el corte fue con algún metal 
- TRAUMAS 
Comúnmente llamadas fracturas, estas pueden ser 
internas o expuestas en el caso de que el o los huesos 
afectados queden expuestos a la piel. 
Procedimiento: 
 
1. Acudir con el maletín de 1° auxilios y despejar el área 
de los curiosos. 
2. Evaluar la situación averiguando de que altura se 
cayó la víctima y según eso evaluar posibles fracturas 
y ubicaciones. 
3. Inmovilizar miembros afectados y cabeza y cuello con 
collarín 
4. Reanimar al paciente en caso se torne inconciente. 
5. Ubicar con cuidado y con ayuda del personal sobre la 
tabla rígida (camilla) y asegurar su inmovilidad. 
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6. Trasladar al hospital más cercano. 
 
-ORTO CIRCUITO 
Cuando una  o más personas son afectadas es un 
accidente y puede traer consecuencias fatales. 
Procedimiento: 
 
1. Evacuar el área del siniestro. 
2. Cortar el fluido eléctrico si es posible local o general. 
3. Una vez asegurados de que no hay fluido eléctrico 
proceder a evaluar a la o las víctimas. 
4. Tomar signos  vitales y revisar  daños o  heridas en el 
cuerpo producidas por la descarga. 
5. En el caso de tener signos vitales encargarse de las 
heridas, quemaduras o hemorragias. 
6. Controlarlas y trasladar a la clínica. 
7. En el caso de no tener signos vitales y sin haber sufrido 
quemaduras o daños graves en el cuerpo a simple vista 
proceder con RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). 
- INCENDIO 
 
Es aquel fuego que esta fuera de control o de ser 




1. Cuando se confirma el incendio, evacuar el área u obra 
con calma y por las salidas alejadas u opuestas al 
incendio. 
2. Conjuntamente con la evacuación del área se procede a 
llamar al personal especializado y que cuanta con el 
equipo y conocimientos necesarios para sofocar un 
incendio (BOMBEROS - 116). 
3. Cortar el fluido eléctrico de toda la obra  de  preferencia. 
4. Si es posible tratar de mover o sacar lejos del fuego todo 
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material altamente combustible y/o vehículos que 
puedan explotar al contacto con las llamas. 
5. Cuando lleguen los Bomberos informar el tiempo de 





Es cuando las estructuras de la obra colapsan por algún 
motivo y quedan víctimas atrapadas en los escombros. 
Procedimiento: 
 
1. Llame a los bomberos 1 1 6. 
 
2. Evacuar el área del derrumbe y acordonarla. 
3. Evaluar  cuantas   victimas  hay  atrapadas  entre los 
escombros y su posible ubicación. 
4. Proceder con el retiro de material con el fin  de  liberar 
a los atrapados 
5. Evaluar a las víctimas para descartar posibles traumas 
u otros daños. 
6. Evacuar a las  victimas  al hospital para su revisión 
minuciosa respectiva. 
7. En caso hayan fallecidos dar parte a la policía y/o 
fiscalía. 
-                                                       EXPLOSIÓN DE COMBUSTIBLE 
Es cuando uno o más contenedores de combustible 




1. Llame a los bomberos 1 1 6. 
2. Evacuar el área en un radio no menos a 100 ms. hasta 
identificar el o los productos combustibles. 
3. Revisar si hay víctimas en la zona de la explosión y si 
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las hay evaluarlas y evacuarlas a los Hospitales. 
4. Si por causa de la explosión se originó un incendio, 
llamar a los Bomberos. 
5. Cortar el fluido eléctrico en la obra (en el caso del 
incendio o cualquier riesgo eléctrico) 
 
- INTOXICACIONES 
Es cuando una persona es expuesta alguna sustancia 
toxica ya sea en líquido, gas o sólido, las vías de 
exposición a sustancias toxicas son: ingestión, 
inhalación, ocular o dérmica. 
Procedimiento: 
 
1. Llame a los bomberos 1 1 6. 
2. Si es por vía ocular, lavar con abundante agua limpia y 
evacuar al Hospital para una revisión oftálmica. 
3. Si la intoxicación es por inhalación suministrarle aire 
puro u oxígeno puro con el portátil si se contara con este 
y una máscara de reserva y evacuar al hospital más 
cercano. 
3. Si la intoxicación es por ingestión o Dérmica, evacuar 
inmediatamente al hospital más cercano para sus 
análisis correspondientes. 
- ANIEGO 
Esto sucede cuando hay el desborde de acequia 
cercana a la obra. 
Procedimiento: 
 
1. Evacuar y/o retirar vehículos, maquinaria y objetos que 
puedan dañarse o tener alguna reacción 
contraproducente al contacto con el agua del aniego. 
2. Hacer canales de evacuación del agua hacia lugares 
descampados o acequias fuera de la obra. 
3. Hacer muros de contención con arena y piedras en caso 
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1. Mantener la calma y evacuar la obra en forma ordenada 
por los accesos de evacuación de emergencia. 
2. Dirigirse a lugares descampados alejados de postes, 
estructuras elevadas o árboles que puedan caer. 
 
5.8.8. TELEFONOS DE REFERENCIA PARA CASOS DE 
EMERGENCIA 
 
Se adjunta un anexo a este plan, una lista de teléfonos para 
casos de emergencias. Esta deberá verificarse y 
actualizarse al inicio de obra, así como complementarse 
con los teléfonos de las asistencias locales más próximas. 
 
6. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 
6.1. ACTIVIDADES PARA EL MONITOREO DE LAS OPERACIONES Y 
LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN SSO 
 
Se debe practicar auditorias periódicas del funcionamiento de los 
elementos del sistema de gestión, lo que permite detectar los puntos 
débiles del cumplimiento y tomar las medidas correctivas. 
Las auditorias pueden ser internas, desarrolladas por personal de la 
organización, pero plenamente independiente de la parte 
inspeccionada o externas. Aunque la función principal de las 
auditorias como instrumento de gestión es valorar el nivel de 
conformidad o no conformidad de los elementos que componen el 
Sistema de Gestión de SSTA y la eficacia de las acciones correctivas; 
también puede sugerir medidas correctivas para superar problemas 
detectados, o para indicar la naturaleza del problema y generar la 





En caso de un accidente mortal o varios, el jefe inmediato debe avisar 
rápidamente al ingeniero residente y al gerente del proyecto. El 
ocupante educará a la Administración y a la organización que junto 
con el Departamento de Recursos Humanos serán responsables de 
transmitirlo (dentro de las 24 horas) a la rama de investigación del 
Ministerio de Trabajo. 
 
Debido a los contratiempos mortales o numerosos, dada la 
imprevisibilidad del examen, los profesionales vitales también 
participarán. 
Para el examen de los percances relacionados con palabras, se 
considerará lo que se construye en el Estándar y continuará según el 
procedimiento hasta ahora resuelto. Durante el examen, se 
investigará las causas que podrían causar el accidente 
(diseccionando los componentes especializados, autorizados y 
sociales del hombre). 
 
El objetivo principal del examen será decidir con precisión las causas 
que causaron el daño y proponer las medidas importantes para 
eliminarlas o disminuirlas, organizando las causas cruciales y de esta 
manera mantenerse alejado de la redundancia de contratiempos, 
dolencias, averías e interferencias. ; y proponer la utilización de 
medidas disciplinarias para aquellos conscientes, lo que no los libera 
del deber penal. 
 
6.3. EJERCICIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
DE GESTIÓN 
Como una característica del marco de administración y en la utilización 
de la estrategia de seguridad para mantenerse alejado de cada uno de 
los individuos de la división. Se requerirá que Seguridad, el Comité y 
los distintos niveles nivelados de Molino Santa Catalina y sus 
Subcontratistas completen evaluaciones cuyo objetivo es distinguir los 
peligros de las desgracias para determinarlos en el menor tiempo 
concebible y de la manera más adecuada. 
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• Identificar los impactos en caso de que ocurran cambios. 
• Identificar desgracias generacionales o impactos negativos en la 
tierra. 
• Verificar la idoneidad de las actividades restaurativas. 
• Permite a los ejecutivos enmarcar su propio sentimiento 




Inspecciones casuales: se componen de controles de rutina antes del 
comienzo del trabajo, lo que confirma que el territorio de trabajo, el equipo, 
los dispositivos, las máquinas y el bienestar se encuentran en excelentes 
condiciones. 
 
Inspecciones formales: a pesar de la revisión informal, debe incorporar 
signos de ensayos de trabajo inadmisibles. Se utilizará la configuración 
adjunta. 
 
Investigaciones de hardware previas al uso: deben ensayarse en todos los 
equipos portátiles hacia el inicio de cada vigilante o hacia el inicio de su 
actividad durante el control de acceso. Se utilizará la organización de 
revisión. 
 
Inspecciones de solicitud y limpieza: para confirmar que las cosas son el 
lugar donde deberían estar, para obtener la mayor rentabilidad, seguridad 
y costo, ya que la obstrucción y la impedancia hacen que el trabajo sea 
menos productivo y seguro. 
 




- Prepare su curso para dar una inclusión adecuada a todo su territorio de 
influencia. 
- Haga un resumen de los dispositivos, materiales, equipos y 
procedimientos dentro de su zona. 
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- Revise informes anteriores para obtener perspectivas básicas o para el 
desarrollo. 
- Busque condiciones de peligro concebibles durante su revisión. En la 
sección de adiciones detallamos algunos que pueden ser valiosos. 
- El gran tiene derecho a ser presentado. Comience su investigación con 




- Sigue tu curso predeterminado y utiliza tu agenda. 
- Describa de manera concisa el problema. 
- Si ve algún peligro genuino o un riesgo inerte, realice un movimiento 
correctivo inmediato. 
- Informe sobre la abundancia de materiales, equipo, cosas sin sentido y 
aquellos que razonan el bloqueo o la impedancia con el avance del trabajo. 
- Determinar las razones esenciales de las actividades y las condiciones 
inaceptables. 
 
c) Actividades correctivas 
 
- Prescriba lo que es importante para evitar la desgracia, consistentemente 
dentro de lo que exhorta el gasto más mínimo y la eficacia más elevada. 
 
d) Actividades de seguimiento 
 
- Comprende confirmar si las actividades correctivas se han completado y 
que funcionan según lo acordado 
 
6.4. ESTRUCTURA NARRATIVA 
 
6.4.1. CONTROL. DE REGISTRO 
Las configuraciones para la inscripción se verán como duplicados 
controlados, en los que se demostrará libremente la cantidad de la 
forma más reciente que se está tomando, y se actualizará 
claramente mediante un entendimiento común entre el ingeniero 
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ocupante y el Gerente de Seguridad, y con la aprobación del Oficina 
Central de Concrete Solutions Real Estate SAC para mantener la 
solicitud dentro del marco de administración y la consistencia de los 
criterios. 
 
REGISTROS A REALIZAR POR EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, 
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
 
A-REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 




- Información del trabajador 
- Informacion del empleador 
- Datos de la organización del cliente (si corresponde) 
- Información de contratiempos laborales (ver diseño) para 
considerar 
 
• Fecha y hora 
• Lugar del accidente 
• Trabajo realizado a la hora del accidente 
• Giro 
• Descripción del contratiempo. 
• Testigos de accidentes 
• Forma del contratiempo 
• Determinación de las causas. 
• Naturaleza del daño. 
• Parte del cuerpo lesionada 




1. Todos los percances en la organización se registrarán 
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secuencialmente. La organización o administración mantendrá 
el registro en el documento durante cinco (05) años después de 
la ocasión. 
2. En caso de que el accidente laboral ocurra en un especialista 
principal con un cliente u organización principal, debe mantener 
un registro comparativo de forma independiente según la Ley 
29783. 
3. Además, el negocio mantendrá duplicados unidos de las 
advertencias de percances laborales, hechas a la Autoridad 
competente 
 




• Informacion del empleador 
• Datos de la empresa usuaria 
• Información del incidente (fecha, hora y turno) 
• Lugar del evento. 
• Tipo 
• Circunstancias en que sucedió 
• Descripción del episodio u ocasión. 
• Testigo 
 
C-REGISTRO DE LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS EN CADA 
CASO (REGISTRO N ° 3) 
 
1.- Información del personal asociada al examen. 
 
• Individuos entrevistados 
• Oficial en control 
• Testigo (s) del accidente 
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• Fecha de examinación: 
 
2.- Detalles del spot de las organizaciones de trabajadores 
temporales para Concreta Soluciones Inmobiliarias SAC 
(Centro, Departamento, Servicio, Unidad o Sección) 
 
•Nombre del Negocio 
• RUC 
• Actividad 
• Año de inicio del movimiento. 
• Sector de actividad 
•Habla a teléfono 
• Lugar (Distrito, Municipio, Provincia y Región) 
• Número de trabajadores (total de hombres y total de mujeres) 
 
3.- Datos del especialista perjudicado 
 
• Nombres y apellidos. 
• Años 
• Estado civil 
• Movimiento desarrollado 
• Trabajo 
• Función o trabajo realizado cuando ocurrió el contratiempo. 
• Años de trabajo 
• Duración de la administración. 
• Clasificación ocupacional 
• Tipo de jornada laboral 
• Régimen de contratos laborales 
• Plan de pensiones 
 
4.- Descripción del accidente. 
 
• Fecha y hora del accidente 
• Día laborable 
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• Movimiento de trabajo 
• Área exacta del accidente 
• Tarea realizada 
• Es un mandado típico en su posición. 
 
5.- Causas y condiciones del contratiempo. 
 
• Causas inmediatas (hardware o sustancia que lo causó) 
• Causas básicas (factores individuales y factores laborales) 
• Circunstancias en las que ocurre el contratiempo (durante la 
actividad del aparato, trabajo en altura, soporte, limpieza, entre 
otros) 
• Preparación de seguridad, grabada. 
• Preparación documentada en el trabajo o capacidad. 
 
7.- Consecuencias del accidente laboral 
 
• Accidente con licencia (con pérdida de tiempo o descanso 
terapéutico) 
 
o Tipo de daño - Gravedad 
o Fecha de alta - fecha de lanzamiento 
 
• Accidente sin permiso (el especialista sigue trabajando) 
 
o Tipo de daño – Gravedad 
 
• Accidente con muerte 
 
8.- Daño material y / o natural 
 
• Instalación o equipo influenciado 




D-R EGIPTO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES (REGISTRO No 4) 
Debe registrarse junto con el registro no 1 
 
1.- Información de la empresa 
 
• Nombre del Negocio 
• Habla a 
• Fax por teléfono 
• Rama de actividad 
• Año de inicio del movimiento. 
• Nivel de riesgo 
• Línea de producción o servicios 
• Insumos o materias primas utilizadas. 
• Uso de agentes cancerígenos. 
• Aislamiento del agente: sustancia o procedimiento amurallado en el área 
• Etiquetado de sustancias compuestas según lo indicado por la calidad 
venenosa 
• Datos sobre evaluaciones ecológicas completadas 
 
2.- Detalles de la empresa contratante 
 
• Nombre o explicación social 
• Actividad 
• Número de trabajadores de Masc. Hembra 
• Año de inicio de la acción. 
• Insumos o materias primas utilizadas. 
• Uso de carcinógenos. 
• Datos sobre evaluaciones naturales realizadas. 
 
3.- Datos del especialista debilitado. 
 
• Nombre completo 
• Habla a 
• sexo 
• Fecha de nacimiento 
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• Fecha de inicio del trabajo 
• Acción actual (zona.- generación, mantenimiento, regulación, centro de 
investigación, soporte, otros.) 
• Trabajo realizado 
• Insumos o materiales utilizados. 
• Fecha de confirmación 
• Fecha 
 
6.5. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 
 
6.5.1. Control de la Generación de Polvo 
 
Las actividades de Movimiento de Tierras y Eliminación de 
Desmonte tienden a levantar mucho polvo al ambiente. 
Teniéndose en cuenta, además, que la obra se encuentra en 
una ubicación urbana muy céntrica y rodeada de edificios de 
departamentos, se deberá colocar una prolongación vertical 
de cerco perimétrico de al menos 2 m con malla rachet en 
toda su extensión. Esta malla por ser tejida no sufrirá la 
presión del viento y retendrá el polvo; adicionalmente, se 
deberá humedecer continuamente el material para reducir la 
generación de polvo. Los camiones deberán contar con una 
manta para evitar la pérdida de materiales en el camino, 
además de que los banderilleros en la puerta deberán 
mantener la acera y calzada permanente limpias de cualquier 
residuo producto del transporte de los vehículos desde obra. 
 
6.5.2. Mitigación del Ruido o Contaminación Sonora 
 
Los trabajos de instalaciones serán debidamente planificados, 
compatibilizados, trazados y revisados para reducir la 
necesidad de picados y demoliciones, pero en el caso de ser 
necesarias se efectuaran con herramientas eléctricas y el 
equipo de protección apropiado para reducir el tiempo de 
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exposición al ruido. Los trabajos son en horario diurno. 
 
6.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (ERGONOMÍA) 
 
La Ley de Prevención comprende que los daños al bienestar 
incorporan adicionalmente "las patologías causadas o mejoradas 
por los cambios o procedimientos físicos o mentales realizados en 
la actividad laboral". Los signos de estos daños pueden ser 
tormentos de diferentes tipos, confinamientos de versatilidad, etc. 
Las causas pueden tener que ver con posturas deficientes, pausas 
inadecuadas, etc. 
 
"Ergonomía" es el control que se enfoca en ajustar la actividad al 
individuo (y no al revés). Es, por lo tanto, otro instrumento en la 
administración de la aversión al peligro y debe considerarse en la 
evaluación del peligro. Los riesgos más importantes o extensos en 
este trabajo son: 
 
- Este plan no es inamovible si no perfectible y podrán 
incorporársele las recomendaciones y actualizaciones que 
surjan, modificaciones de los procesos constructivos, 
contratación de nuevos trabajos adicionales, revisión de los 
análisis de riesgos, mejora en las tecnologías, etc. 
- Este plan busca salvaguardar la integridad y salud del 
personal asi como minimizar el impacto de los trabajos sobre 
del medio ambiente, en beneficio de los trabajadores, sus 
familias, la productividad, ahorro de costos, en beneficio del 











FICHAS DE INTERVENCIÓN 
















































CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD 
 
1.- ZONA DE SEGURIDAD 
UBICACIÓN: PATIO DE ESTACIONAMIENTO SEÑALIZADO 
 
EL PRIMER PISO SE UBICARÁ CERCA A LA GARITA 
 
Listado Telefónico de Personal necesario durante una emergencia 
 
NOMBRES Y APELLIDOS Tel. 
01 Ing. Rafaal Neyra 997833556 
02 Ing. Roberto Figueroa Cadillo  
03 Oficina  
04 Seguridad vigilancia  
 
 
Relación de Proveedores y Consultores 
 
Extintores FADEX: 012647178, CEL: 945018909 
 
Seguridad Industrial: AS corporación 947326958 
Consultor: Ing. Amilkar Muñoz Altamirano 995098651 
 
 









































































































0 PQS 6 KG  OK       X X X X X X  
1 PQS 6 KG  OK       X X X X X X  






CRONOGRAMA DE SIMULACROS 
 
 
 Julio Agosto setiembre octubre 



















                
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES BRIGADAS EN OFICINAS 
 
 
 Julio Agosto setiembre octubre 






































Enero     
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Febrero     
Marzo     
Abril     
Mayo     
Junio X X X  
Julio X X X X 
Agosto X X X X 
Septiembre X X X X 
Octubre X X X X 
Noviembre X X X X 







































USO DE UN EXTINTOR 
 
a) Transporte el extintor de incendios por el asa de transporte. (uno) 
b) Rompa el sello y expulse la protección. (2) 
c) Apunte la boquilla hacia la base del fuego y presione el gatillo para 
mantener el douser en posición vertical. (3) 
d) Mueva la boquilla de lado a lado gradualmente, cubriendo 




















Antisépticos Materiales de curación Otros implementos 
 Yodo 
 Alcohol 
 Agua oxigenada 
 Gasas de 7.5x7.5 cm 
 Apósitos de 4x6.5 cm 
 Vendas elásticas 
 Hisopos y algodón 
 Esparadrapos y curitas 
 Termómetro oral 
 Tijeras de punta roma 
 Guantes quirúrgicos 
 Lentes 
 Respirador, Sábana 
limpia 
 
Primeros auxilios en fracturas: 
 
No mueva al accidentado, aún si sólo existe la sospecha que es una 
fractura, en la cabeza, pierna, brazos, columna, costillas, etc. Llame a 
la ambulancia y espere la ayuda. Debe ser así pues una mala maniobra 
puede hacer que el hueso fracturado corte alguna arteria. 
En el caso de que se trate de una grieta menor, por ejemplo, en los 
dedos de manos y pies, es posible realizar asistencia médica y luego 
aludir al individuo perjudicado al foco de bienestar. 
Las grietas son roturas que soportan los huesos del cuerpo, debido a 
los efectos de un efecto sólido. 
Las grietas pueden ser abiertas o cerradas, las abiertas son aquellas 
que están unidas por lesiones externas que pueden causar la rotura de 
las secciones óseas, mientras que las grietas cerradas son aquellas 
que regatean los tejidos interiores. 
En el momento en que nos enfrentamos a una persona perjudicada con 
descansos, es importante reconocer la porción rota, evitando todo lo 
que se pueda esperar razonablemente de todo desarrollo en la zona 
perjudicada. 
Se administrará tratamiento de emergencia teniendo en cuenta 
proteger al daño de otras posibles heridas, colocándolo en un lugar 























































1. COMUNICAR AL JEFE INMEDIATO >BRIGADISTA, llamar a la 





2. Brindar primeros Auxilios. 3. Llevar al centro de salud o 
esperar a la a  ambulancia tiempo 






TELÉFONOS DE EMERGENCIA Nº 
BOMBEROS (INCENDIOS) 1 1 6 
AMBULANCIA - Mapfre Emergencias 211 8510 
DEFENSA CIVIL (SISMOS, DERRUMBES) 1 1 5 
EMERGENCIA POLICIAL 1 0 5 
LÍNEA DE EMERGENCIA (OPCIÓN 1: DEJAR 
MENSAJE. 2: OÍR MENSAJE) 
1 1 9 





SEGURIDAD: Usted va operar un equipo eléctrico, debe tomar las siguientes 
precauciones: 
 No encender con las manos o ropa mojada (sudado). 
 No usar relojes, anillos, joyas, cadenas, etc. 
 No apoyar las manos u otra parte del cuerpo en pared, pasamanos, GE, etc. 
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